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VPLIV RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA NA KRAJINO IDRIJE 
Zadnjih 500 let je imel rudnik živega srebra Idrija velik vpliv na življenje ljudi v Idriji, vse od 
odkritja živega srebra, okoli leta 1490, pa do sedanjosti. Dejavnosti rudnika pa so pomembno 
vplivale tudi na krajino Idrije. V magistrski nalogi sem se osredotočil predvsem na vpliv 
idrijskega rudnika na krajino, ki ga je prineslo sekanje gozdov, začetni žgalniški procesi in 
začetki rudarjenja v Idriji. Poleg vsega navedenega, sem del pozornosti posvetil tudi 
kasnejšemu poizkusu rudarjenja živega srebra v Rošpovi grapi. Okolica poizkusnega rova iz 
časa italijanske oblasti v Rošpovi grapi je, za razliko od ostalih rovov, po opustitvi ostala 
nedotaknjena in nam zato da vpogled v to, kakšen odtis na krajini pusti rov za pridobivanje 
živega srebra. Z zračnimi laserskimi posnetki sem iskal sledi, ki so v krajini nastajale pri 
dejavnostih idrijskega rudnika. Posvetil sem se predvsem okolici mesta Idrije. Kljub velikemu 
vplivu rudnika, je povezovanje določenih dejavnosti le-tega, s sledmi v krajini, težavno, saj je 
bila krajina Idrije, po opustitvi določenih dejavnikov, podvržena konstantnim spremembam. 
Kasnejše uporabe prostora so v velikih primerih zabrisale sledi zgodnejših praks, a nekatere 
sledi so se vendarle ohranile. V magistrski nalogi sem poleg vpliva na krajino deloma pregledal 
tudi prostorsko ureditev širše okolice mesta.  
Ključne besede: rudnik živega srebra Idrija, LIDAR, žganje rude, krajina, gozdarstvo  
ABSTRACT 
IMPACT OF MERCURY MINE ON IDRIJA LANDSCAPE 
The Idrija mercury mine had a major impact on people’s lives in Idrija for the last 500 years, 
ever since the discovery of mercury around 1490 until the present. These 500 years of activity 
of the mercury mine in Idrija also affected the Idrija landscape. In my master's degree, I 
focused primarily on the influence of the Idrija mine on the landscape, which was affected by 
forestry, the initial smeltery processes and the beginnings of mining in Idrija. In addition to 
everything I mentioned above, I also devoted some attention to the subsequent attempt of 
mercury mining in the gorge named Rošpova grapa. The experimental tunnel in the mentioned 
gorge gives us a rare insight into the imprint that the tunnel of mercury mine had on the 
landscape. After abandoning the tunnel unlike other tunnels, its surrounding, was untouched 
by humans. With airborne laser scanning recordings, I searched for traces that were formed 
 in the landscape during the aforementioned activities of the Idrija mine, especially in the 
vicinity of the town of Idrija. Through research we realize that the influence of the mine on 
Idrija is big, but with the specific traces that arise in the landscape, we soon come across a 
problem that is hard to connect them to specific mine practices. In most cases subsequent 
uses of the area erased the traces of earlier practices, but some traces were nevertheless 
preserved. In addition to the influence on the landscape, I also partially examined the spatial 
arrangement of the wider surroundings of the town. 
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Temo magistrske naloge sem dlje časa želel posvetiti Idriji, saj sem hotel prispevati k 
razumevanju zgodovine tega mesta. Ob pregledu literature sem ugotovil, da na področju 
pregleda zračnih laserskih posnetkov, na področju Idrije, ni bilo še nobenih raziskav, zato sem 
se odločil zagristi v velik zalogaj in določen tip raziskav na tem področju opraviti kot prvi 
raziskovalec.  
 V magistrski nalogi sem preveril sledi, ki so nastale v krajini med obratovanjem 
idrijskega rudnika živega srebra. Predvsem sem želel ugotoviti, kakšne so bile sledi, ki so jih v 
krajini pustile prve žgalnice za pridobivanje živega srebra, kakšne sledi je pustilo sekanje gozda 
za potrebe rudnik, kakšne splavljenje lesa v Idrijo in, kakšne posledice je pustilo rudarjenja v 
začetni fazi pridobivanja živega srebra. S sledečimi ugotovitvami sem kasneje, s pregledom 
zračnih laserskih posnetkov, želel odkriti tudi nova območja, kjer so rudarili in žgali rudo.  
 V nalogi sem najprej predstavil potek dela in hipoteze, ki sem si jih zadal pred 
raziskovalnim delom. Nato sem na kratko predstavil območje raziskav, samo tehnologijo 
zračnega laserskega skeniranja in geološke osnove idrijskega rudišča. V nadaljevanju sem 
predstavil dosedanje raziskovalce in raziskave na področju rudnika živega srebra Idrija in Idrije 
ter nato še povzel zgodovino rudnika.  Kasneje sem dodatno razdelal žgalniške procese in se 
posvetil zgodnjim načinom žganja in odtisu, ki so ga le-ti pustili na površju. Natančneje sem 
raziskal še odtise, ki so nastali pri začetnem rudarjenju, in opisal sled, ki je nastala ob 
italijanskem rovu na Kanomeljskem Razpotju. Odtis, ki ga je na površju pustil poizkusni 
italijanski rov sem kasneje uporabil kot pomoč pri iskanju mlajšega rova na Razpotju, ki naj bi 
ga odkrili že Italijani ob kopanju poizkusnega rova. Še en aspekt raziskav sem posvetil sledem 
na površju, ki so nastale ob izrabi gozda za potrebe rudnika. Sledi izrabe gozda sem razdelil na 
tri skupine, glede na razlog za njihov nastanek v krajini; klavž, riž in lavfa. Na koncu sem na 
kratko predstavil ugotovitve in skušal razumeti delovanje krajine skozi čas. Delovanje krajine 
za potrebe rudnika skozi čas sem deloma predstavil v določenih poglavjih, deloma pa sem jo 
predstavil posebej v zaključku. 
 Odkril sem karakteristike prostora, ki se pojavljajo v okolici prvih žgalnic, a  z uporabo 
zračnih laserskih posnetkov nisem uspel locirati novih lokaciji za žganje rude. Na območju 
Razpotja se na zračnih laserskih posnetkih da opaziti pestro dogajanje, ki ga lahko povežemo 
z rudarjenjem. Prav tako lahko opazimo spremembe v prostoru, v bližni vodnih pregrad, ki so 
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jih uporabljali za splavljenje lesa. Na zračnih laserskih posnetkih pa sem odkril tudi lokacije riž 
v Idriji, ki so služile za spravilo lesa do mesta. 
2. POTEK DELA  
Ker prihajam iz Idrije, sem želel za magistrsko nalogo preučevati arheološke vidike idrijskega 
rudnika. Raziskave rudnika in vplivi na vsakdan idrijskega prebivalstva so precej pogoste (Arko 
1931; Mohorič 1960; Verbič 1966; Čar 1990; Kleindinst 1995). Opravljenih je bilo tudi več 
raziskav o vsebnosti živega srebra v zraku in prsti, predvsem v samem mestu Idrija, bližnji 
okolici mesta in nekaj malega tudi v širši okolici mesta (Hess 1993; Gosar in Šajn 2001; Gnamuš 
2002; Gosar in Čar 2006; Teršič in Gosar 2012). O arhivih prejšnjih sistemov in upravljalcih 
rudnika je pisalo že mnogo avtorjev, ki so se posvetili zgodovini in razvoju idrijskega rudnika 
(Arko 1931; Mohorič 1960; Verbič 1966; Čar 2016). Po premisleku in pregledu literature pa 
sem ugotovil, da na področju raziskav zračnih laserskih posnetkov in vplivu rudnika na 
pokrajino v Idriji še ni bilo opravljenih nikakršnih raziskav. Zaradi sledečih ugotovitev, sem se 
odločil vzeti pod natančen drobnogled zračne laserske posnetke. Pri raziskovalnem delu sem 
si zadal nalogo, da pobližje pogledam vplive oziroma ''rane'', ki jih je rudnik živega srebra pustil 
v pokrajini Idrije. Pri izbiri območja sem se osredotočil na bližnjo okolico samega mesta Idrija 
in nekatere zunanje točke, ki so služile bodisi spravilu lesa bodisi žganju cinabarite rude. 
Izbrano območje bo v kasnejšem poglavju tudi natančneje opisano. Delo je bilo tako kabinetno 
kot tudi terensko. Najprej je bil moj cilj iz literature natančneje locirati, katerim področjem se 
bi bilo najboljše posvetiti, in kje bi lahko naletel na deformacije, ki jih je pustil rudnik na površju 
idrijske pokrajine. Od vsega začetka sem zavestno izpustil do sedaj poznane glavne jaške in 
rove, ki se nahajajo znotraj mesta. Samo mestno jedro bi bilo zaradi vse mlajše infrastrukture 
nesmiselno pregledovati z uporabo zračnih laserskih posnetkov. Osnovni vir so digitalni modeli 
terena ločljivosti 1 m, narejeni iz podatkov zračnega laserskega skeniranja. V RVT programu 
sem naredil različne vizualizacije, ki so mi pomagale prepoznavati anomalije na površju. 
Različne vizualizacije, ki sem jih naredil v RVT programu, sem kasneje vnesel v Qgis, v katerega 
sem dodal še zračne posnetke raziskovanega področja, in za to območje pregledal tudi starejše 
kartografsko gradivo (Franciscejski kataster, Jožefinsko vojaško karto). Starejše kartografsko 
gradivo sem pregledoval kasneje, z namenom, da bi mi bilo morebiti v pomoč pri razvozlanju 
problemov, ki se pojavljajo v prostoru Idrije. Jožefinsko vojaško karto in Franciscejski kataster 
sem vzel v obzir, kljub temu, da sem se v večji meri posvetil zgodnejšim vplivom rudarjenja, ki 
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so nastali pred samim kartiranjem, ki je potekalo v 18. in 19. stoletju. Same lokacije sem 
pregledal tudi terensko. Že v tem delu moram poudariti, da so vse karte orientirane proti 
severu. 
3. HIPOTEZE  
Ob začetku dela sem se zavedal, da bo delo z zračnimi laserskimi posnetki na tem prostoru 
precej težavno, saj sem samo iz splošnega poznavanja rudnika živega srebra v Idriji vedel, da 
je šlo večinoma za rudarjenje pod zemljo, in da se je rudarjenje odvijalo zlasti v mestnem jedru. 
Po pregledu literature sem svoje prejšnje ugotovitve še enkrat potrdil in ugotovil, da sem se 
odločil za precej zahtevno nalogo, saj se je Idrija od odkritja živega srebra, vseh 500 let, 
nenehno spreminjala. Kljub bojazni, da z zračnimi laserskimi posnetki ne bom bil zmožen 
odkriti nikakršnih odtisov delovanja rudnika oziroma odkriti odtisov na površju, sem se lotil 
dela. Zaradi omejenosti uporabe zračnih laserskih posnetkov v urbanem centru Idrije, sem se 
posvetil predvsem okolici mesta Idrija. Namenoma sem izpustil vse poznane rove in žgalnice, 
ki so stali v samem centru mesta Idrija oziroma na prostorih, ki so jih kasneje pozidali. Posvetil 
sem se predvsem najzgodnejšim začetkom rudarjenja, ko se je še rudarilo z odprtimi kopi 
oziroma kasneje v podkopih. Poleg začetnega rudarjenja, sem poskušal odkriti, ali obstaja kak 
do sedaj še nepoznan poizkus rudarjenja zunaj Idrije, in pogledati, kakšen vpliv na površje je 
imel stari Italijanski rov na Kanomeljskem Razpotju. Pregled sem deloma posvetil tudi 
oskrbovanju rudnika z lesom. S pregledom oskrbovanja z lesom, sem zajel vse od klavž, lavfa 
in riž (drč). Glavno zanimanje pri raziskovanju sem posvetil predvsem pregledu zgodnjih 
žgalniških naprav in temu, kakšen odtis bi le-te lahko pustile v prostoru. Ko omenjam zgodnje 
žgalniške naprave, imam v mislih žganje v kopah in v glinenih retortah. Pred začetkom dela 
sem postavil sledeče hipoteze, ki sem jih nato preverjal: 
 
- Žganje v kopah je skorajda nemogoče prikazati samo z uporabo zračnih laserskih posnetkov. 
Nemogoče jih bo prikazati, zaradi nejasnosti izgleda, kot tudi nejasnosti glede njihove lokacije 
v prostoru.  
- Glede na dobro stanje raziskav problematike žganja cinabaritne rude v glinenih retortah, bo v 
okolici Idrije mogoče odkriti odtis, ki so ga te žgalnice pustile za seboj. 
- Sami začetki rudarjenja v odprtih kopih bodo morda vidni na samem obrobju mesta Idrije, kot 
je Pront, Smukovše, itd., saj ti deli niso pozidani. Glede na znane podatke večine dnevnih kopov 
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lociranih v samem jedru mesta, vseeno predvidevam, da so manjše kope opravljali tudi na 
obrobju.  
- Podkope ali ostale neznane poizkuse rovov bo težko določiti, saj je šlo za manjše obsege 
rudarjenja, ki so bili s poznejšim delovanjem narave ali človeka zabrisani, ker večinoma ležijo 
v neposredni okolici mestnega jedra. Morda bo zaznati le nekatere posege v okolje, ki pa jih 
bo nemogoče povezati z rudnikom. 
- Italijanski rov na Kanomeljskemu Razpotju bo lepo viden in bo lep prikaz tega, kakšen odtis 
pusti rov namenjen pridobivanju cinobaritne rude oziroma živega srebra. Sam rov bo tudi lepo 
prikazal, kakšen odtis ostane v prostoru po koncu rudarjenja v rovu in opustitvi uporabe 
prostora v okolici rova.  
- Glede na različne stopnje obnovljivosti klavž lahko sklepamo, da bo mogoče opaziti glavne 
karakteristike, ki jih klavži pustijo v prostoru. Sklepam, da bo podobne karakteristike kot pri 
obnovljenih klavžah opaziti tudi pri porušenih klavžah na Zali. 
- Lesene vodne pregrade, ki so stale bližje Idriji, zaradi delovanja kasnejših vodnih pregrad, na 
zračnih laserskih posnetkih, najbrž ne bo mogoče določiti.  Nekatere vodne pregrade, ki naj bi 
bile postavljene na manjših vodotokih, bo mogoče locirati tudi na zračnih laserskih posnetkih. 
- Ostanki riž bodo najbrž vidni na pobočjih Idrijske kotline, saj so les v zgodnji fazi rudarjenja, s 
pomočjo riž, spravljali do mesta Idrije.    
- Lavf oziroma gozdno železnico bo skorajda nemogoče kartirati, saj so bile gozdne železnice v 
Idriji premične in le-teh premikov niso kartirali. Poleg premikov, so proge gozdnih železnic 
prilagajali terenu in ne terena gozdnim železnicam.  
- Splošen pregled zračnih laserskih posnetkov Idrije ne bo dal večjih rezultatov. Predvsem bodo 
rezultati vidni na že prej poznanih lokacijah. 
4. OBMOČJE RAZISKAV 
Območje raziskav je okolica mesta Idrija. Idrija je mesto, ki leži v zahodni Sloveniji, v 
istoimenski občini (Sl. 1). Občina Idrija meri 294 m2, šteje približno 12.000 prebivalcev in je del 
goriške statistične regije (Splet 8). Idrija leži sredi idrijskega hribovja in je stičišče predalpskega 
in dinarskega sveta. Ravninskega sveta v občini Idrija ni veliko. Edine ravninske točke so na 
območju naslednjih mest: Idrija, Spodnja Idrija, na sotočju reke Belce in Idrijce, in na okoliških 
planotah, kot  so: Vojsko, Ledine, Črni Vrh in Zadlog. Ostali svet je hribovit, z ozkimi dolinami 
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in grapami. Skozi Idrijo, v smeri čez Kanomeljsko Razpotje in naprej po dolini Kanomeljce, teče 
tudi idrijska prelomnica (Černe in Urbanc 2001).  
 
 
Sl. 1: Idrija označena na Zemljevidu Slovenije (Vir podatkov: Splet 1). 
 
Ker pa bi bil pregled celotne občine Idrija z zračnimi laserskimi posnetki morda preobsežen in 
predvsem nesmiseln, sem se za potrebe magistrske naloge odločil zožiti prostor raziskovanja. 
Znotraj območja občine Idrija sem tako določil točke oziroma območja, ki so za potrebe moje 
naloge zanimive in imajo potencial za odkritje nekaterih dejavnikov, ki bi lahko pustili odtis na 
površju. Izhodiščno mesto za raziskave je bilo mesto Idrija z bližnjo okolico, ki je bila središčno 
območje pri delovanju rudnika. Pri centru mesta je potrebno dodati, da strikten center mesta 
Idrije, zaradi izgradnje kasnejše infrastrukture, ne pride v poštev. Vseeno so v neposredni 
bližini mesta nekatere lokacije, ki so še vedno nepozidane in zato zanimive za pregled z 
zračnimi laserskimi posnetki. Ostale lokacije ne ležijo v neposredni bližini mesta in so sledeče: 
najbolj zunanje točke so območja klavž  v okolici Idrije. Druga območja izven bližnje okolice 
mesta Idrija so lokacije starejših žgalnic z glinenimi retortami, ki sta jih kartirala Jože Čar in 
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Rafael Terpin. Zadnje območje, ki je bilo deležno temeljitejšega pregleda pa je Kanomeljsko 
Razpotje, ki, tako kot Idrija, leži na Idrijskem prelomu. Območje je bilo izbrano na podlagi 
starega Italijanskega rova in navedb v literaturi, ki omenjajo, da so Italijani ob kopanju prav 
tega rova naleteli na starejši rov (Mohorič 1960, 318). V kasnejših poglavjih sem specifična 
območja predstavil tudi bolj detajlno, bodisi na aerofotografiji,  zračnem laserskem posnetku, 
ali drugem kartografskem gradivu.      
5. GEOLOŠKE OSNOVE IDRIJSKEGA RUDIŠČA 
Da je do odkritja živega srebra v Idriji sploh prišlo, igrajo pomembno vlogo kamnine, ki ležijo 
na površju in vsebujejo živo srebro. Te kamnine so temno sivi skrilavci gline, meljavec in 
peščenjaki z lečami kremenovega konglomerata, ki so hkrati tudi najstarejše kamnine na 
idrijskem območju in so nastale v karbonski dobi pred  310 milijoni  let. Vse omenjene kamnine 
so v rudarskem jeziku dobile skupno ime – karbonski skrilavci. Te kamnine se v Idriji pojavljajo 
na pobočju Pronta, na Ahacijevem in Mestnem trgu, ter na območju v bližini cerkve svete 
Trojice, kjer naj bi živo srebro odkril škafar. Te plasti kamnin, ki so bogate z živim srebrom, so 
površinsko omejene s prelomi. V globini karbonske kamnine ležijo pod Smukovšami in so 
prekrite z neorudnjenimi plasti (Mlakar 1959, Čar  2016). Vsebnost živega srebra je predvsem 
odvisna od prelomov, ki so delovali kot nekakšen dovod za živo srebro, zato so v Idriji območja 
skrilavca, ki vsebuje živo srebro in skrilavca, ki ga ne. Taka prostorska razpršenost orudnjenih 
kamnin bi lahko prvim rudarjem predstavljala tudi velik problem pri iskanju rudonosnih 
kamnin. Druge plasti, ki vsebujejo živo srebro, so 238 milijonov let stare srednje triasne 
ladinjiske plasti skonca. Take plasti ležijo v Idriji pod Prontom in Smukovšami (Čar 2016, 45). 
Tektonsko dogajanje v Idriji je precej pestro (gubanje, narivanje). Posledica pestrega 
tektonskega dogajanja je, da so mlajše orudnjene plasti skonca pod starejšimi orudnjenimi 
karbonskimi kamninami (Čar 2013). Kot omenja Čar, so bila prva leta povezana predvsem z 
rudarjenjem na karbonskih kamninah na površju. Rudišče se deli na dva dela, SV prostor 
rudarjenja (cerkev sv. Trojice in središče Idrije), in JZ prostor rudarjenja (Pront) (Sl. 2). Oba dela 
sta razdeljena s Polancovim prelomom. SV prostor rudarjenja je na zahodu omejen z 
Albrehtovim prelomom, na vzhodu s Smukovim prelomom, na pol ga deli Pelhanov prelom. 
Na JZ prostoru rudarjenja se poleg skrilavca pojavlja tudi narit skonec, ki je bogat z živim 
srebrom. Hkrati je ta narivna plast tudi meja kamnin, ki vsebujejo večje količine živega srebra 
(Čar 2016, 47). Kratek pregled geoloških osnov idrijskega rudišča je namenjen predvsem 
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pomoči pri iskanju možnih prvih dnevnih kopov na idrijskem rudišču in kratki predstavitvi 
geologije tega področja. 
 
 
  Sl. 2: Geološka karta Idrije s prikazom območij kamnin, ki so bogate z živim srebrom 





6. RAZUMEVANJE KRAJINE 
Na krajino Idrije je rudnik živega srebra, skozi 500-letno delovanje, imel velik vpliv in v njej 
pustil tudi veliko sledi. Vse dogajanje v Idriji je pripeljalo do izoblikovanja idrijske krajine, kot 
jo poznamo sedaj. Idrijsko krajino bi lahko, zaradi pestrega rudarskega dogajanja, šteli k 
industrijski krajini.  
Kaj je krajina? Krajina je zapleten in večpomenski koncept (Johnson 2007; Wylie 2007). 
Osebno mi je všeč razlaga Johnsona, ki opiše krajino kot način gledanja in razmišljanja o okolici. 
Z drugimi besedami, krajina je miselni konstrukt o fizičnem svetu, ki si ga ustvari vsak 
posameznik, ki spremeni »land« (površje) v »land-scape«(krajina) (Johnson 2007, 4). Obstaja 
še mnogo drugih razlag krajine. Najbolj tradicionalna in najpogostejša razlaga definira krajino 
kot rezultat naravnih pogojev in kulturnih praks. Sauer opiše kulturno krajino kot interakcijo  
med naravnimi dejavniki in kulturnimi dejavniki, ter doda, da drug na drugega sovplivajo 
(Sauer 1963). Obstaja tudi koncept krajine kot interakcije s svetom, kjer gre prej za proces ali 
niz dogodkov, kot pa za stvar ali idejo (Ingold 2000; Thrift 2007; Mlekuž 2007). Prostorska 
arheologija se tako ne ukvarja z izkopavanji, ampak s problematiko krajine. Delo prostorskega 
arheologa je vezano na izdelovanje kart, interpretiranje kart in razumevanje delovanja krajine 
skozi čas (Johnson 2007, 3). 
 Skozi celotno zgodovino so ljudje živeli v krajini in v njej puščali sledi. S poseki gozdov, 
rudarjenjem, itd., so posegali v krajino. Z razvojem človeštva je vpliv ljudi na krajino postajal 
čedalje večji (Johnson 2007, 5). Razvoj industrije je poskrbel, da se je razvila tudi industrijska 
krajina.  
 Kdo torej pušča sledi v krajini? Crawford krajino opiše kot palimpsest, na katerega vsak 
doda svoj zapis in deloma z napisanim zabriše prej napisano (Crawford 1953).  V krajini puščajo 
sledi naravni dejavniki, ki so lahko počasni, kot so na primer: akumulacija, tektonski premiki, 
ki oblikujejo doline, gore in kotline, ali pa hitri, kot so npr.: erozija vodá in veter (Mlekuž 2007, 
93). V krajini prebivajo ljudje in ostale živali ter jo s svojimi dejanji, tako kot naravni dejavniki, 
preoblikujejo. Krajina je polna brazgotin, odrgnin in sledi, ki so posledica delovanja človeka in 
narave. Na krajini pa ne vidimo samo sledi prejšnjih dejanj, ampak tudi sledi dejanj, ki se 
dogajajo v sedanjosti, saj je krajina živa in se v odnosu z okoljem vseskozi spreminja (Lee 2007). 
Krajina je veliko zapletenejša kot samo kup najdišč in njihov naravni kontekst. Glede na 
povedano, je prostorska arheologija veliko bolj zapletena kot le objektivno prepoznavanje 
map in interpretacija podatkov (Mlekuž 2007, 89).  
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 Sam se bom torej ukvarjal z rudarsko krajino, ki jo lahko štejemo kot tip industrijske 
krajine. Industrijsko krajino pa lahko razumemo kot tip kulturne krajine. Industrijsko krajino je 
v veliki meri oblikoval človek. Človek je za potrebe industrije s svojimi posegi korenito posegal 
v krajino in jo preoblikoval tako, da je čimbolj služila potrebam industrije (Stuart 2012, 48). 
Razporeditev posameznih segmentov proizvodnega obrata v veliki meri temelji na lokacijah 
surovin. Še posebej pa sledeče velja za rudarstvo, ki je odvisno od nahajališč rud (Nevarson in 
Palemer 1998). Tudi ostali proizvodni obrati, ki so služili glavnemu obratu, so odvisni od 
naravnih virov, ki so potrebni za obratovanje le-teh (Nevarson in Palmer 1998). V primeru 
Idrije za delovanje klavž potrebujemo vodni vir, ki leži v bližini gozda, ki zagotavlja les. Prav 
tako je bilo za potrebe prvih žgalnic potreben vodni vir za hlajenje in  les za kurjavo. Ljudje se 
v primeru industrijske krajine tako velikokrat prilagajajo naravi in iščejo najlažjo pot, ki jo jim 
omogoča narava. V industrijski krajini pomembno vlogo igrajo tudi komunikacijske povezave 
med različnimi segmenti proizvodnje. Transportne poti med obrati so narejene tako, da se 
ljudje lahko najhitreje in najučinkovitejše gibajo po prostoru, da proizvodnja lahko teče, kar se 
da najhitreje (Nevarson in Palmer 1998). Zaradi težnje po konstantnem izboljšanju proizvodnje 
in s tem povečanju proizvodnje in izkoristka, se industrijska krajina konstanto spreminja. 
Industrijski obrati se v krajini lahko preselijo drugam, podobno kot se lahko spremeni tudi 
namembnost proizvodnega obrata oziroma stavbe. S spremembami, ki se zgodijo v industriji, 
pa se spremeni tudi izgled industrijske krajine (Nevarson in Palmer 1998). Industrijsko krajino 
v veliki meri oblikuje človek, zato pomembno vlogo igra tudi del posameznikov, ki aktivno 
sodeluje v industrijskih procesih in s tem oblikuje industrijsko krajino (Nevarson in Palmer 
1998). 
7. INDUSTRIJSKA ARHEOLOGIJA  
Ker je govora o rudniku živega srebra Idrija, bom poglavje posvetil tudi arheologiji rudarjenja. 
Arheologijo rudarjenja lahko vzamemo kar kot vejo industrijske arheologije. Zanimivo 
Industrijsko arheologijo opiše Kenneth Hudson, in sicer: »Industrijska arheologija je 
odkrivanje, beleženje in raziskovanje fizičnih ostankov pretekle industrije in skupnosti.« 
(Hudson 1979, 2).  
Industrijska arheologija postane sprejeta veja znanosti arheologije v 60-ih letih 
prejšnjega stoletja. To je obdobje, ko arheologija sama začne z bolj teoretskim pristopom 
(Grant 1987, 118). Sprva, večina del v industrijski arheologiji ni bila analitična, temveč zgolj 
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opisna, saj se je industrijo proučevalo samo zase in raziskave niso bile vključene v širši 
kontekst. To dejstvo je izpostavil tudi Matthew Johnson, ki napiše, da je večina raziskav 
posvečena razvoju tehnologije, in ne toliko samim socialnim in kulturnim vidikom razvoja 
kulture (Johnson 1996, 12). Problem predstavlja tudi osredotočenost na posamezna najdišča 
in mišljenje, da je za razumevanje industrije dovolj samo pisni vir. V tem času je industrijski 
arheologiji primanjkoval širši pogled pri raziskovanju, ki bi bolj pripomogel k razumevanju 
izvora in vpliva industrializacije (Nevarson in Palmer 1998, 3). 
Industrijski arheologi se ne posvečajo zgolj artefaktom, ampak predvsem interpretaciji 
najdišč, strukturi najdišč in njihovi vlogi v krajini, ter razmerju do drugih najdišč. To pa pomeni, 
da je delo industrijskega arheologa malce drugačno od dela arheologa, ki se ukvarja s 
prazgodovino. Industrijska arheologija ne zanemarja materialne kulture, le ne namenja ji 
tolikšne pozornosti. Industrijska arheologija se v veliki meri posveča funkcionalnim analizam 
in analizam krajine oziroma se trudi dati industriji ekonomski in tehnološki kontekst. V 
industrijski arheologiji lahko pristopamo k raziskovanju z različnimi pristopi. Če raziskujemo 
vplive industrije na človeški napredek, lahko uporabimo pristop procesne arheologije 
(Nevarson in Palmer 1998, 4). Nove tehnologije pa so v družbo prinesle tudi spremenjene 
delovne razmere. Tako je npr. marksističen pristop primeren za razumevanje povezave med 
razvojem tehnologije in sprememb, ki jih je razvoj tehnologije prinesel v družbo (Nevarson in 
Palmer 1998, 4). Marksističen in strukturalen pristop je imel močno tradicijo v Severni Ameriki, 
v historični arheologiji, pri proučevanju industrijskih ostankov iz 18. in 19. stoletja (Orange 
2012, 71).  
  Industrijska mesta niso le posamezne stavbe, ki bi v krajini ležale brez kakršnekoli 
funkcionalne logike. V Industrijski krajini ima namreč vsak objekt svojo vlogo, te objekte pa 
povezujejo zapleteni sistemi poti. Ker je zame najpomembnejše celostno razumevanje 
industrijske krajine, je zadnji, kontekstualni pristop, zame, v tej raziskavi idrijskega rudnika, 
najpomembnejši. Ta pristop ne zajema samo transportnih mrež,  lokacij surovin in procesov 
industrije, ampak tudi kontekst same produkcije v industriji. Prednost industrijskih arheologov 
v primerjavi z ostalimi arheologi je, da imajo poleg materialne kulture za raziskave, na 
razpolago tudi pisne vire. Industrijski arheolog mora uporabiti vse vrste podatkov, da lahko v 
popolnosti razume najdišče (Nevarson in Palmer 1998, 4, 5). Pomembno pri industrijski 
arheologiji je razumevanje vloge posameznika pri oblikovanju industrijske krajine in 
urbanizma. Pri urejenost prostora in postavitvi stavb ima odločitev posameznika večkrat večji 
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pomen kot samo okolje. Seveda ne velja odmisliti vloge, ki jo sploh pri rudarstvu igra lokacija 
surovin. Prav tako, pri organizaciji industrijske krajine oziroma natančneje rudniške krajine, 
igra pomembno vlogo tudi relief in lokacija vodnih virov, ki so pravzaprav omogočali delovanje 
rudnika. Neglede na okolje, na koncu vseeno človeška komponenta, v odnosu z okoljem, 
določi, kakšna bo ureditev prostora, zato industrijski arheolog ne sme izključiti vpliva 
posameznika pri raziskavah industrijske krajine. Pomembno pri razumevanju industrijske 
krajine je tudi razumevanje, da se lahko pomen določenih stavb, struktur, sistemov poti, itd. 
skozi čas spreminja (Nevarson in Palmer 1998).  
Nedvomno gre v primeru Idrije za historično rudarsko krajino, ki jo je sodobna uporaba 
krajine deloma zabrisala. Idrija je tudi razumljena kot eno prvih mest, ki je bilo urejeno 
industrijsko, saj na sliki iz Slave vojvodine Kranjske opazimo, da je mesto razdeljeno na 
industrijski del in stanovanjski del mesta (Sl. 3). Mesto z okolico je bilo prilagojeno delovanju 
rudnika, sam pa bom predvsem poizkusil prikazati, kako je bila Idrijskemu rudniku prilagojena 
krajina okolice mesta in ne mesto sámo.  
 Industrijski arheologi naj bi se predvsem posvečali ostankom industrijske revolucije 
oziroma časovnem obdobju 1750–1914 (Orange 2012). Mnenja strokovnjakov so razdeljena, 
saj nekateri trdijo, da bi morali v industrijsko arheologijo šteti tudi mlajša obdobja, do leta 
1970 (Casella 2005, 4; Nevell 2006, 31). Nekateri, kot je recimo Raistrick, trdijo, da pod 
domeno industrijske arheologije spadajo recimo tudi neolitski rudniki kremena. Vprašanje 
obdobja, ki ga zajema industrijska arheologija, še ni popolnoma rešeno, vendar je meja med 
industrijsko arheologijo in ostalimi vejami arheologije vedno bolj zabrisana (Orange 2012, 70). 
Izhodišče je, da industrijska arheologija zajema precej širše časovno obdobje, kot le 
industrijsko revolucijo. Tudi sam se bom, znotraj magistrske naloge, posvetil času od leta 1490, 
ko naj bi v Idriji odkrili živo srebro, pa vse do danes.  
Pri industrijski arheologiji je pomembno, da upoštevamo vse podatke, ki so nam na 
voljo, tako pisne kot materialne vire. Raziskave, ki jih izvajamo v industrijski arheologiji, nam 
ne smejo dati le odgovorov na tehnološka vprašanja in razvoj tehnologije, ampak tudi na vpliv, 
ki ga je industrija imela na krajino in razvoj ljudi. Industrijska arheologija seveda pomeni 
različnim ljudem različne stvari. Sam industrijske arheologije ne bi omejil le na industrijsko 





8. LIDAR  
LIDAR je okrajšava za Light detection and ranging (Splet 6). LIDAR posnetke imenujemo tudi 
zračni laserski posnetki. Zračno lasersko skeniranje površja je vsaka tehnologija, ki natančno 
in ponavljajoče meri oddaljenost in iz tega ustvari skupek koordinat, ki so hranjene v oblaku 
točk. Za določitev oblaka točk, iz katerega kasneje izdelamo digitalni model terena, 
upoštevamo tiste točke, ki predstavljajo odboje od tal. Vse ostale točke predstavljajo odboje 
od drevesnih krošenj ali modernih objektov (Opitz 2013, 13). V arheološke namene so zračni 
laserski posnetki uporabljeni za lociranje najdišč, na katerih je ohranjena topografija predvsem 
v pogozdenih območjih (Opitz 2013, 18). Podatki, uporabljene v nalogi, so rezulati projekta 
sistematičnega zračnega laserskega kartiranja Slovenije (Splet 2), in so prosto dostopni na e- 
strani Agencije za okolje (Splet 1). Podatki so razdeljeni v mreži z enotami v velikosti 1 km2. 
Lasersko skeniranje za Idrijo (blok 32) je bilo opravljeno v letu 2015. Pri laserskemu skeniranju 
površja, 97,3 % kvadratnega kilometra ustreza zahtevani kakovosti, ki je 5 točk na m2 (Splet 2). 
 V programu LAStools smo klasificirani oblak točk uporabili za interpolacijo digitalnega 
modela terena (DMT), resolucije 1 m. DMT nato vstavimo v  program RVT (Relief Visualization 
Toolbox),  v katerem ga vizualiziramo in naredimo tudi več vizualizaciji (senčenje, senčenje iz 
več smeri, naklon …). Prav tako lahko v RVT programu naredimo mozaik, v katerem združimo 
posamezne enote velikosti 1 km2 oz. več takih enot. Vsaka vizualizacija izpostavi določene 
karakteristike reliefa. Uporaba vizualizacije naklona izdela digitalen model reliefa tako, da 
izpostavi naklone površin, kar je idealno za iskanje izravnav terena. Vizualizacija senčenja je 
najbolj preprosta vizualizacija, ki prikaže izoblikovanost površja in nam tako omogoča 
prepoznavanje oblike reliefa. Vizualizacija uporabnega deleža vidnega neba nam koristi pri 
odkrivanju depresij, in je tako idealna tudi za iskanje dnevnih kopov (Kokalj, Zakšek in Oštir 
2013). Kljub uporabnosti sledeče vizualizacije, pa mi ta vizualizacija pri mojem delu ni dala 
večjih rezultatov. Vizualizacije vnesemo v GIS, kjer jih kasneje pregledujemo, kombiniramo z 
drugimi podatki (aero-fotografijami, starejšimi zemljevidi, katastri, vojaškimi kartami, 
tematskimi zemljevidi, splošnimi zemljevidi ...) in analiziramo.  
9. RAZISKOVALCI IDRIJSKEGA RUDNIKA 
Leta 1575, ko idrijski rudnik od privatniških podjetniških družb preide pod upravo dunajskega 
dvora, se začne tudi malce bolj poglobljeno raziskovanje rudnika. Ker je bil za  Avstro-Ogrsko 
idrijski rudnik pomemben vir dohodka, je bil ta prevzem pomemben za razvoj rudnika in 
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znanosti na idrijskem. Po prevzemu idrijskega rudnika, s strani dunajskega dvora, je opazen 
hiter razvoj raziskav v idrijskem rudniku (Čar 1990, 46). 
 Prvi, ki opiše postopek pridobivanja živega srebra v Idriji, je Nemec Georgius Agricola, 
v delu De ra metallica. Po  izobrazbi je bil Agricola zdravnik, vendar je svoje življenje posvetil 
raziskavam v metalurgiji in mineralogiji. V svojem delu De ra metallica, ki je izšlo leta 1556, 
opiše tudi načine pridobivanja in žganja živega srebra v Idriji. V drugi polovici 17. stoletja je 
bilo nekaj več tiskanih poročil o Idrijskem rudniku. V knjigi Mundus Subterraneus, ki izide leta 
1665, Sigmund Sisserus opiše jame in tehnologijo idrijskega rudnika. Angleža Gualetrus Poppe 
in Edvard Brown o Idrijskem rudniku pišeta v potopisnem delu Ati Philosophica Anglica. 
Seveda je bil glavni akter raziskav idrijskega rudnika v drugi polovici 17. stoletja Janez Vajkard 
Valvasor, ki v svojem delu Slava vojvodine Kranjske govori tudi o idrijskem rudniku in njegovi 
tehnologiji. Iz knjige Slave vojvodine Kranjske je tudi prva slika (Sl. 3) oziroma prikaz mesta 
Idrija. Poročilo v Slavi vojvodine Kranjske je tudi najbolj obsežno poročilo o Idrijskem rudniku 
v tem času (Čar 1990, 47).  
 




 Pomembnejši raziskovalec idrijskega rudnika  je bili tudi  Johan Friderik Stampfer, ki je 
v Idriji deloval med leti 1695 in 1724.  Franc Anton von Steinberg  je bil direktor idrijskega 
rudnika med leti 1724 in 1747. Steinberg je bil zemljemerec, proučevalec krasa in tudi slikar, 
ki je prvi podrobno izmeril in izrisal tlorise ter profile rovov idrijskega rudnika, ter opisal 
rudniške naprave. Učenec Steinberga je bil Jožef Mrak. Mrak je bil domačin in je nadaljeval 
delo Steinberga, med drugim  je Mrak poznan tudi po tem, da je zgradil klavže na Idrijci in Belci 
(Čar 1990, 47). 
  V drugi polovici 19. stoletju so se raziskave močno posvetile geologiji Idrije, saj je bilo 
do leta 1918 na to temo napisanih nekje okrog 80 del. Zapise o geologiji Idrije v tem času so 
prispevali na primer: V. Zepharovich, D. Stur, A. Voss, A Schrauf in F. Kossmat. Z geologijo Idrije 
se je ukvarjal tudi utemeljitelj slovenske geologije Marko Vincenc Lipold, ki je bil rudniški 
direktor med leti 1867 in 1883. Med drugimi pa sta se z geologijo ukvarjala še domačin Kajetan 
Stranetzki in češki geolog Josefa Kropača. Kasneje se je v geologijo Idrijskega rudnika, z 
raziskavami, zapisal še rudniški Geolog Ivan Mlakar (Čar 1990, 48).  
Preglede in monografije o delovanju idrijskega rudnika je obravnavalo kar nekaj ljudi, naj 
omenim le peščico: J.J. Ferber (1174), P. Hitizinger (1860), K. Mitter (1894), A Piltz (1915), M. 
Verbič (1965). Pomemben pregled je leta 1981 napisal H. Valentisch, v knjigi z naslovom Das 
landesfürrstliche Quecksilberbergwerk Idria, 1575–1659. V knjigi opiše delovanje idrijskega 
rudnika med leti 1575 in 1659. Že leta 1913, Mihael Arko, ki je bil dolgoletni dekan in 
zgodovinar, napiše knjigo Zgodovina Idrije, v kateri opiše tudi idrijski rudnik. Ivan Mohorič pa 
leta 1960 napiše delo Zgodovina rudnika živega srebra. Z zgodovino Idrije in njenega rudnika 
se je ukvarjal tudi Janez Kavčič, ki se je sicer bolj kot idrijskemu rudniku, posvečal prvi slovenski 
realki v Idriji oziroma šolstvu ter cerkvi v Idriji. Idrijskim gozdovom se najbolj posveti Franjo 
Kordiš, ko leta 1986 napiše knjigo o idrijskih gozdovih skozi stoletja (Čar 1990, 49).  
Med trenutno še aktivnejšimi raziskovalci Rudnika Idrija in geologije je Jože Čar, ki je 
deloval v idrijskem rudniku živega srebra. Jože Čar je napisal več znanstvenih in 
poljudnoznanstvenih del, ki se posvečajo geologiji idrijskih rudišč in zgodovine idrijskega 
rudnika (Čar in Terpin 2005; Čar 2013; Čar 2016). Poleg Jožeta Čara, v 20. stoletju, velja omeniti 
še direktorico idrijskega muzeja Ivano Leskovec in kustosa mestnega muzeja Antona Zelenca, 
ter direktorico centra za upravljanje z dediščino živega srebra M. Pelhan, ki se znotraj 
omenjenih ustanov ukvarjajo z rudnikom živega srebra Idrija. V raziskovanja Idrije v zadnjem 
času, v veliki meri, sodijo tudi raziskave onesnaženosti Idrije z živim srebrom, zato lahko poleg 
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omenjenih, navajam še nekatere raziskovalce, ki so se ukvarjali z onesnaženostjo Idrije z živim 
srebrom, to so: Špela Bavec, Mateja Gosar in Aleš Gnamuš. Pri izkoriščanju gozda je, poleg 
klavž v Idriji, imela velik vpliv tudi gozdna železnica oziroma tako imenova »lavf«, s katero se 
je izdatno ukvarjal Tadej Brate, ki je napisal tudi doktorsko nalogo na temo gozdne železnice z 
naslovom Vpliv idrijskega lavfa na razvoj gozdnih železnic (Brate 2014). Z idrijskim rudnikom 
se je seveda v poznejšem obdobju ukvarjalo  še več raziskovalcev in vsak je prispeval dodaten 
košček znanja pri razumevanju idrijskega rudnika živega sreba. S svojim delom pa upam, da 
bom pripomogel in pridodal k novemu pogledu na rudnik živega srebra Idrije tudi sam, saj na 
temo rudniške krajine v Idriji še ni bilo opravljenih raziskav.  
 
10. ZGODOVINA IDRIJSKEGA RUDNIKA 
Glede na temo magistrske naloge, sem pri zgodovini idrijskega rudnika želel predvsem opisati 
razvoj tehnologije povezane z rudarjenjem in žganjem rude. Lastniškim strukturam se nisem 
posvečal v preveliki meri, saj za temo moje magistrske naloge niso preveč relevantne. Oblast 
pod katero je bil rudnik, sem uporabil le pri razdelitvi poglavij zgodovine idrijskega rudnika. V 
nadaljevanju sem opisal stvari oziroma pridobitve, ki so bile pomembne in bi lahko imele vpliv 
na pokrajino Idrije. Kot je razvidno pri poglavju prostorske arheologije, lahko spremembe v 
tehnologiji povzročijo tudi spremembe v odtisu, ki ga človek pusti na pokrajini (Knappett 
2005). V tem poglavju je le pregled ključnih dogodkov in pregled razvoja ključnih tehnologij, 
ter načinov rudarjenja in žganja rude, ki bi lahko imele večji vpliv na anomalije, ki se pojavljajo 
v pokrajini. Glavno pozornost sem posvetil predvsem prvemu obdobju delovanja rudnika, ki je 
v okolici Idrije imelo precej večji vpliv, kot pa kasnejše delovanje rudnika. Le-to še ni pozidano 
s sodobno infrastrukturo, ki onemogoči uporabo zračnih laserskih posnetkov, saj nove gradnje 
popolnoma zabrišejo sledi prejšnjih posegov v okolje. Deloma sem se posvetil tudi letom 
delovanja rudnika pod Italijo in poskusu kopanja živega srebra začasa Italije v Kanomlji. 
Kasnejša obdobja za mojo raziskavo nimajo večje teže, zato jih pri zgodovini idrijskega rudnika 
tudi nisem podrobneje opisal, naredil sem samo kratek povzetek dogodkov, ki so sledili po 
opustitvi zadnjih klavž leta 1926. Druga razdelitev, ki je igrala pomembno vlogo pri opisu 
zgodovine rudnika živega srebra v Idriji, je bila razdelitev na rudarjenje, žgalniški proces in 
spravilo lesa oziroma zalaganje rudnika z lesom. Leto 1652 je bilo pri žganju mejnik do katerega 
sem posvetil rudniku največjo pozornosti, tedaj se namreč v Idriji pojavi žganje v železnih 
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retortah, na Prenuti (Kavčič 2008). Pri rudarjenju sem se posvetil predvsem zgodnjemu 
rudarjenju, ki ni bilo striktno vezano na podzemno rudarjenje in je poznalo tudi dnevne kope 
in podkope (Čar 2016). Ob pregledu sem skušal ugotoviti, ali je mogoče začetke rudarjenja 
povezati tudi z malo širšim območjem Idrije. Pri upravljanju z gozdovi pa sem večino pozornosti 
posvetil predvsem času od začetka rudarjenja, do opustitve klavž, s strani italijanske oblasti 
leta 1926.  
  V Idriji se pojavljata dve obliki živega srebra. Samorodno živo srebro, ki v obliki 
srebrnkastih kapljic polzi iz zemljine skorje in so ga prvi raziskovalci imenovali tudi »gorski 
sok«, in cinabaritna ruda, ki je rdeče barve in potrebuje žganje na najmanj 800 °C, da iz nje 
pridobimo živo srebro (Leskovec 1995, 10). Živo srebro v obliki tako imenovanega »gorskega 
soka«  naj bi po legendi, v Idriji, leta 1490, odkril škafar, ki je ob namakanju Izdelanih škafov v 
enem izmed njih opazil živo srebro. Studenec, kjer je škafar namakal posodo, naj bi ležal, kjer 
danes stoji cerkev sv. Trojice. Za odkritje živega srebra v Idriji se je kmalu razvedelo in v prej 
redko poseljeno območje Idrije je začelo prihajati vedno več ljudi, ki so z živim srebrom hoteli 
obogateti. Samorodno živo srebro je kmalu pošlo, zato so morali, da bi dobili živo srebro, ljudje 
začeti kopati pod površje. Skozi stoletja so sledila uspešnejša obdobja in obdobja krize. Enako 
je bilo tudi v prvih letih rudrjenja, zato so nekateri iskalci živega srebra kmalu zapustili Idrijo, 
saj so mislili, da v Idriji ni več živega srebra. Dne 22. junija, leta 1508, na dan Sv. Ahaca, pa se 
je rudarjem v Idriji nasmehnila sreča in so naleteli na bogato žilo cinabaritne rude, v bližini 
Antonijevega rova (Leskovec 1995, 7). V času okoli 22. junija v Idriji še vedno praznujejo festival 
idrijske čipke, v spomin na odkritje bogate žile, leta 1508. Antonijev rov, ki je nastal leta 1500, 
je tako danes eden izmed starejših vhodov v rudnike v Evropi. V večstoletnem rudarjenju je 
bilo pod površjem Idrije izkopanih za več kot 700 km rovov, najgloblji rov leži 400 m pod Idrijo 
oz. 32 m pod morsko gladino. Ob kopanju rovov je bilo izkopanih preko 3 milijone  m3  rude in 
jalovine oziroma 150.000 ton živega srebra (Leskovec 1995, 11).  
 
10.1.  ZAČETKI KOPANJA V IDRIJSKEMU RUDNIKU  
Na začetku je bil idrijski rudnik, med letoma 1490 in 1570, v privatnih rokah. V prvi letih 
sta v Idriji delovali furlanska in nemška skupina rudarjev. Obema skupinama je pooblastilo za 
kopanje izdala beneška oblast (Mohorič 1960, 22). Nemška in furlanska skupina naj bi delovali 
predvsem na območju, kjer je škafar odkril  živo srebro (Cerkev sv. Trojice), v okolici Mestnega 
trga, Ahacijevega trga in pobočju Pronta (Čar 2016, 51). Posledica dnevnih kopov je, po 
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besedah Jožeta Čarja, znižan teren od ovinka nad cerkvijo svete Trojice, preko študentske 
ulice, do okolice občinske stavbe v središču mesta (Čar 2016, 52). Pisni viri iz 16. stoletja ne 
razkrivajo, kako se je rudarjenje v tem času v Idriji širilo. Ker je sprva šlo za dnevne kope, je 
smiselno slediti kamninam, ki se pojavljajo na površju Idrije (Čar 2016, 51). Pri poglavju o 
geologiji Idrije je že bilo omenjeno, da opazujemo prostorsko razporeditev rudnin z visoko 
vsebnostjo živega srebra na površju Idrije. Kot ugotovljeno v prej omenjenem poglavju 
geologije Idrije, naj bi se večina dnevnih kopov nahajala v sedaj pozidanem središču Idrije.  
Nemški rudosledci, ki so v tem času delovali v Idriji, so z uporabo krajših rovov odkrili z 
živim srebrom bogatejše kamnine, ki so se nahajale globlje pod zemljo. Zaradi sledečih 
ugotovitev, so se začela pojavljati razmišljanja o globljem kopanju in tako imenovanih 
podkopih. Ker je bilo v ostalih pomembnih rudnikih Evrope značilno, da se kamnine bogate z 
rudami nahajajo v hribih nad dolino, so podobno pričakovali tudi v Idriji, in zato na območjih 
cerkve sv. Trojice in Pronta začeli rudariti s podkopi oziroma s horizontalnimi rovi (Čar 20016,  
55). Takratni podkopi naj bi se nahajali na poseki oziroma v bližini stavb Mestni trg 4 in 5, v 
smeri SZ, pod Kurjim vrhom, kjer so kmalu prenehali kopati, in v zahodnem delu Pronta, v 
bližini današnje Kosovelove 19. Po geoloških raziskavah so bili sledeči podkopi dolgi od 120 do 
160 m. Na določenih mestih v podkopih, ki so bili bogatejši z živosrebrno rudo, so kopali v levo 
in desno smer do kamnin, ki niso več vsebovale živega srebra. Ti rovi v podkopih so v dolžino 




Sl. 4: Do sedaj poznani manjši odkopi in podkopi v Idriji (Čar 2016, 
49). 
 
S kopanjem v podkopih, ki so bili donosnejši od dnevnih kopov, se je sčasoma začelo 
opuščati dnevne kope živosrebrnega skrilavca. Ob poizkusih iskanja rude, so naredili še nekaj 
podkopov v Prontu, vendar niso bili uspešni kot s prvim podkopom na istem območju predtem.  
Podkopi so imeli samo en vhod, ki je hkrati predstavljal tudi izhod.  Skozi vhod/izhod je tako 
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potekal ves promet v rov, od izvoza rude, dovoza zasipnega materiala, do dovoza lesa za 
podporo rova. Ko so v posameznem podkopu končali s kopanjem, so podkop zasuli (Čar 2016, 
57). Kriza ob finančnih težavah rudnika, zaradi zmanjšanja cen živega srebra, je leta 1503 
dosegla vrhunec in je bila tako močna, da je bilo  v Idriji skoraj pol rudnika nedejavnega. V času 
krize so rudarili in večji del rude skladiščili in ne žgali. Med leti 1503 in 1506 so Benečani zaradi 
krize omejili izkopavanja rude, saj so s tem živemu srebru želeli povečati ceno. Kljub krizi, pa v 
Idriji, leta 1503, začne kopati nova družba iz Salzburga. Na Območju sv. Trojice nova združba 
neha rudariti leta 1504, na območju pod Prontom pa leta 1506. Leta 1504 začnejo s kopanjem 
dnevnega kopa na Ahacijevem trgu, leta 1506 je ta isti dnevni kop segal že pod nivo reke 
Nikove. Rudna žila je potekala skoraj pravokotno, in ko je bil jašek globok že skoraj 40 m, so 
nad njim postavili gepelj (priprava za dviganje bremen iz večjih globin na konjski pogon). Ob 
odkritju bogate rude leta 1508, je prej navadni jašek postal glavni dnevni jašek, vse do leta 
1596 (Čar 2016, 61). Prav odkritje rudne žile, bogate z živim srebrom, leta 1508, je bilo 
odločilnega pomena za nadaljnji razvoj rudnika v Idriji. Plasti žile bogate z rudo se dvigajo 
skoraj do Antonijevega rova in na nekaterih mestih pridejo celo do površja v zahodnem delu 
Pronta (Čar 2016, 62). 
 
10.2. RUDNIK POD HABZBURŽANI IN VMESNO OBDOBJE ILIRSKIH PROVINC 
Rudnik je v začetku pripadal goriški grofiji in je po smrti zadnjega goriškega grofa, leta 
1500, pristal pod Habsburžani. Po Maksimiljanovih vojnah, med leti 1507 in 1519, z Benečani, 
ki se niso hoteli odreči goriški grofiji, pride rudnik dokončno pod Habsburško oblast. V času po 
vojni sta bili pomembni osebnosti rudnika Valentin Kuttler in Vilijem Neumnann. Maksimiljan 
je ukazal odpreti knezov kop, v katerega je vodil Katarinin jašek, ki je stal sredi današnjega 
mestnega trga. Knezov kop se je izkazal za precej neuspešen poizkus (Mohorič 1960, 26). V 
tem času so se, zaradi bojazni pred ponovnimi vpadi Benečanov in konstantnimi pohodi 
Turkov, odločili zgraditi tudi idrijski grad, bolj poznan pod imenom Grad Gewerkenegg. Grad 
je bil zgrajen nad hudournikom Nikova, kar mu je prineslo odlično zavarovanost v primeru 
napada. Grad je bil zgrajen nekje med leti 1522 in 1532. Kljub namenu izgradnje, grad nikoli ni 
bil uporabljen za obrambo pred Turki. Grad je po podržavljenju služil v upravne namene 
rudnika in do sredine 19. stoletja tudi za shranjevanje živega srebra in žita. Leta 1940 pa se v 
prostore poleg žgalnice na Brusovšah preseli tudi uprava rudnika. Med drugo svetovno vojno 
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je bil grad tudi močneje poškodovan, zato je bilo v kasnejših obdobjih potrebnih več 
obnovitvenih del (Mohorič 1960, 27). 
Maksimiljan je delež rudnika, ki je pripadal Benečanom, po vojnah razdelil med 
habsburške plemiče, ki so mu pomagali v vojni z Benečani. Rudnik je bil do leta 1575, ko  ga 
Karel II podržavi, razdeljen na kukse. V času, ko je rudnik prišel pod državno oblast, je štel 144 
kuksov, ki so bili v rokah 43 različnih lastnikov. Njegov upravitelj postane Franc Khisl, ki začne  
v času pod Habsburžani graditi tudi prve klavže, o katerih pa bom več povedal v enem izmed 
naslednjih poglavij, ki se bo nanašalo na upravljanje z gozdovi za potrebe rudnika v Idriji. Prve 
klavže so bile lesene, kasneje pa zidane. Vse klavže, razen klavže Ovčjak na potoku Klavžarica 
v Kanomlji, ki so jih zgradili Francozi, so bile zgrajene pod avstrijsko oblastjo. V tem času je 
rudarjenje potekalo s sistemi jaškov, in ker Ahacijev jašek ni več zadostoval, so leta 1596 
zgradili nov jašek, okoli 190 m vzhodno od Ahcaijevega jaška, in ga poimenovali po Sv. Barbari. 
V času Valvasorja so posamezni rovi v dolžino merili od 75 do 170 m. Valvasor omenja tudi več 
manjših jaškov kot so: Festen, Srebrni, Petrov, Marijin, Šentiljev in Vodni jašek. Valvasor že v 
Slavi vojvodine Kranjske navaja, da so posamezne jaške zasuli, kot npr. Katarinin jašek, ki naj 
bi ga zasuli leta 1682. V tem času naj bi bil tudi Ahacijev jašek deloma že zasut, v globino je 
segal okoli 63 metrov, medtem ko je novonastali Barbarin jašek dosegel globino okoli 192 
metrov (Mohorič 1960, 94).  
V času okoli leta 1700, zaradi padca cen živega srebra in dolgov, nizozemski rudnik spet 
doživlja hude čase. V času okoli 1740 pride do novega delovnega poleta, z več raziskovalnimi 
rovi in poskusi izboljšanja žgalniških naprav. V tem času sta za vstop v idrijski rudnik služila 
Antonijev rov in  Jožefov rov, za dvigovanje rude pa Terezijin in Barbarin jašek. Leta 1768 pa 
sredi mesta zgradijo tudi veliko rudniško skladišče. Ker je voda poplavljala jaške, so v 17. 
stoletju za potrebe črpanja vode izkoristili padec reke Idrijce in zato zgradili rake. Rake so, od 
jeza pri Kobili do rudnika, merile v dolžino 3,4 km. Vodna moč, ki jo je ustvaril kamšt (vodno 
kolo za ustvarjanje energije) je služila za črpanje vode in delovanje izvoznih naprav iz jaškov. 
Leta 1766 do 1770  so rake pozidali in v določenih delih tudi pokrili (Mohorič 1960, 155).  Leta 
1765, pod grofom Inzaghijem, začnejo kopati rov brezmadežnega spočetja, v Rožni ulici, pri 
hiši nekdanjega krojača Leopolda Štrosa. Ker v tej smeri ni bilo nobene sledi o rudah, so leta 
1772 opustili kopanje in rov popolnoma zasuli (Mohorič 1960, 190). 
Francoska vojska v Idrijo prvič pride leta 1797, iz nje odpelje zaloge živega srebra in jo 
povsem izropa, ter jo nato še istega leta zapusti. V času med vdori Francozov je bila 
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proizvodnja živega srebra močno zmanjšana in posledično je bila gmotna škoda zaradi 
neobratovanja ogromna. Leta 1805 francoska vojska drugič zasede Idrijo. Za razliko od prvega 
vdora Francozov, so habsburške oblasti pred vdorom Francozov iz Idrije uspele izvoziti večje 
količine zalog živega srebra. V februarju leta 1806 Francozi ponovno zapustijo Idrijo. V času 
vojn Habsburške monarhije s Francijo je bila potreba po delovni sili ogromna, rudnik je kljub 
pomanjkanju namreč moral pošiljati svoje rudarje, da so pomagali utrjevati mejo med Koroško 
in Krasom. Ne glede na pomoč rudarjev, meja leta 1809 pade, idrijski rudnik pa pristane pod 
francosko oblastjo. Francozi na območju Idrije naredijo tudi nekaj reform, ki so nepovezane z 
rudnikom. Za potrebe rudnika pa leta 1812 francoske oblasti zgradijo klavže na potoku 
Klavžarica, ki je pritok reke Kanomeljce. Zasedba Idrije s strani Francije spet ni bila dolga, tako 
da že leta 1813 francoske sile zapustijo rudnik v Idriji (Mohorič 1960). 
Leta 1836 v Ljubevški grapi začnejo kopati Ferdinandov jašek, ki je v globino segal okoli 
100 metrov. Zaradi večjih poplav leta 1837, so se pri rudniku odločili poklicati strokovnjake iz 
rudarskega urada v Celovcu. Ker kamšt ni bil zadosten vir energije za črpanje vode iz rudnika, 
leta 1849, za potrebe izčrpavanja vode iz rudnika, začnejo uporabljati prvi parni stroj. Vodni in 
parni kamšt vseeno nista uspela osušiti rudnika, zato nad Terezijinim jaškom postavijo še en 
parni kotel. Ko so situacijo obvladali, so za črpanje vode spet uporabljali le vodno črpalko 
kamšt. Skozi celotno obdobje so jaške poglabljali in dodajali nove rove. 
Cestne povezave v Idrijo so bile privih 260 let precej slabe. Od začetka rudarjenja do 
leta 1760 je imela Idrija le slabe kolovoze in tovorne poti, po katerih so lahko tovorili živo 
srebro in živež le s konji. Glavna prometna pot Iz Idrije je potekala čez Jelični vrh in Dole, do 
Vrhnike. Slaba prometna povezanost je v času Turških vpadov imela tudi svojo prednost, saj 
Turki do Idrije niso nikoli prišli. Leta 1825, po odhodu Francozov, zgradijo pot čez Ledinsko 
Razpotje do Žirov in pot po klučah preko Črnega vrha do Vipavske doline. Ob izgradnji 
železnice, od Trsta do Ljubljane, preko Logatca, leta 1849, je postala aktualna tudi vzpostavitev 
povezave z železniško progo. Ker je bil Logatec zajet kot najbližje postajališče, so leta 1857 
začeli graditi cesto po soteski Zale (Mohorič 1960, 217). Cesta skozi sotesko Zale je še vedno 
glavna prometna žila, ki povezuje Idrijo z ostalim svetom. Prevoz živega srebra je bil od leta 
1850 naprej vezan na železnico in ne več na Savo in Ljubljanico, zato Vrhnika izgubi pomen za 
idrijski rudnik. Kasneje Winkler poveže Idrijo še s Primorsko, preko ceste Cerkno–Most na Soči. 
Cesta od Želina do Idrije je bla zgrajena naknadno (Mohorič 1960). 
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V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do dviga proizvodnje in poglobitve idrijskega 
rudnika, prav tako so leta 1874 začeli s strojnim vrtanjem in vpeljavo jaškov za potrebe 
dviganja na parni pogon, za kar je bilo potrebno tudi razširiti jaške (Mohorič 1960, 224). Po 
letu 1874 pride do padca cen živega srebra, in s tem tudi zmanjšanega obratovanja idrijskega 
rudnika (Mohorič 1960). 
V letu 1880 je bilo v Idriji 6 jaškov (Jožefov jašek, Petrov zračni jašek, Barbarin jašek, 
Terezijin jašek, Frančiškov jašek, Ferdinandov jašek) in 2 rova (Antonijev in Florijanov vodni 
rov), ki so se nahajali v sedaj pozidanih delih Idrije. V vsakem jašku je bil tudi parni stroj za 
izvoz rude. V letu 1880 se postopoma, iz levega brega Idrijce (Prenuta) na desno stran Idrijce, 
preseli žgalniški obrat (Mohorič 1960, 243). O žgalniških spremembah bom več napisal v 
poglavju o žganju rude, ki bo imelo poseben poudarek na začetnih postopkih žganja rude, ki 
jih bom skušal prikazati na zračnih laserskih posnetkih.  
  Za delovanje rudnika je bilo poleg žgalnic potrebnih tudi več delavnic in pomožnih 
obratov, kot so: kovačija, mehanična delavnica, tesarska in mizarska delavnica, žagarski obrat, 
opekarna v Ljubevču in Brusovšu. Tem obratom se ne bom posvetil, saj bi s tem že preveč 
posegel izven teme svoje magistrske naloge, in začel študijo o ureditvi mesta, ki je služilo 
delovanju rudnika. Seveda je tudi mesto del pokrajine, vendar sem, zaradi zamejitve teme, ta 
del izpustil iz raziskave.  
V koncu 19. in začetku 20. stoletja začne prihajati v rudniku do elektrifikacije. Leta 1893 
žgalnica dobi električno razsvetljavo. V tem času zgradijo tudi dve hidroelektrarni, in sicer leta 
1903, pod Pečniškimi mlini v Peklenski grapi, in leta 1910, drugo hidroelektrarno, nasproti 
grabljam, za zaustavljanje lesa. V začetku 20. stoletja se, zaradi rasti cen živega srebra, izkop 
živega srebra ponovno poveča. Cene živega srebra so skozi celotno zgodovino precej nihale in 
imele tudi velik vpliv na povečano in zmanjšano dejavnost rudnika. Med 1. svetovno vojno je  
v rudniku prihajalo do pomankanja delovne sile in stavk nezadovoljnih in lačnih rudarjev 
(Mohorič 1960). Prav pomankanje delovne sile med 1. svetovno vojno privede do tega, da 
namesto ročnega vrtanja, v rudniku začno uporabljati tudi vrtalno orodje na stisnjen zrak 
(Mohorič 1960).  
Po porazu Avstro-ogrske, je v Idriji zavladal velik optimizem in upanje, da bo Idrija 
končala pod Jugoslavijo. Rapalska pogodba pa Idriji ni bila naklonjena, tako da Idrija konča pod 





10.3. RUDNIK POD ITALIJO IN NEMČIJO 
Vedno večja poraba električne energije je leta 1932 prinesla novo centralo na Marofu. 
Centrala na Marofu je bila zamišljena že med vojno, ko so že izkopali del rak od Marofa do 
žgalniškega jeza, a zaradi vojne takrat ni bila zgrajena. Po vojni je pomankanje delavcev  
pripomoglo, da centrala ni bila zgrajena pravočasno. Zaradi pomankanja električne energije, 
zato leta 1927, od centrale na Hublju v Ajdovščini, potegnejo daljnovod do Idrije. (Mohorič 
1960, 318). 
 Glavni strokovnjaki v rudniki v tem času so mislili, da glavna žila živega srebra poteka 
v smeri severa proti Kanomlji. Med leti 1926 in 1929 je bil rudnik v razcvetu in je zaradi visokih 
cen živega srebra obratoval s polno paro. Zaradi ugodnih razmer in predvidevanj o poteku 
glavne žile rudnin, bogatih z živim srebrom, italijanska rudniška oblast začne kopati rov v 
Rošpovi grapi, v bližini kmetije Rošp (Mohorič 1960, 318). Kaj kmalu ugotovijo, da na tem 
področju ni bogate rudne žile in kopanje rova leta 1930 tudi opustijo. Pri kopanju rov naj bi 
Italijani naleteli na starejši rov. Italijanski strokovnjaki so ta rov pripisovali slabo 
dokumentiranemu obdobju francoske okupacije Idrije (Mohorič 1960). Prav sledeče odkritje 
starejšega rova ob kopanju rova, leta 1926, kaže na to, da nekateri poskusi kopanja rovov in 
iskanja rude v Idrijskem prostoru niso bili dokumentirani. V času Italijanov opustijo še zadnje 
klavže, in sicer klavže na Idrijci, ki so delovale do leta 1926. 
Tudi v teh letih je bila uspešnost idrijskega rudnika odvisna od cen živega srebra. Tako 
kot pri ostalem gospodarstvu, so se tudi pri idrijskem rudniku poznale posledice zloma borze 
leta 1929, kar se je poznalo tudi pri zmanjšanem obsegu rudarjenja in žganja cinobarita v tem 
času. Zmanjšan obseg dela pa je pomenil tudi odpuščanja (Mohorič 1960). V prvih letih 2. 
svetovne vojne je delovanje rudnika potekalo dokaj nemoteno. Po kapitulaciji Italije se Italijani 
umaknejo iz Idrije in se v Idriji formira Osvobodilna fronta. Že nekaj dni po kapitulaciji Italije v 
Idrijo pride naprej nemška izvidnica in kasneje še vojska, ki obstreljuje Idrijo in tudi rudniške 
naprave. Ob zasedbi Idrije s strani Nemcev, je bila oblika odpora tudi sabotiranje rudniških 
naprav. Ob osvobajanju okupiranih področij so zavezniki desetkrat bombardirali tudi Idrijo in 
ob tem med drugim uničili dobršen del rudniške infrastrukture. Zaradi vojne, je bilo delovanje 




10.4.  RUDNIK V ČASU JUGOSLAVIJE IN SLOVENIJE 
29. aprila 1945 Jugoslovanske čete osvobodijo mesto izpod okupatorjev in začne se obnova 
rudniških naprav. Najprej obnovijo topilnico, da bi lahko žgali velike količine že nakopane in 
skladiščene živosrebrne rude. Dobava materialov za delovanje rudnika se je v tem času močno 
spremenila. Za poganjanje generatorjev začnejo uporabljati lignit iz velenjskega rudnika, 
okrepijo črpalne naprave, pride tudi do določene mehanizacij v rudarjenju. Zaradi manjše 
vsebnosti živega srebra v cinobaritni rudi, predelavo in žganje tudi optimizirajo. Z optimizacijo 
procesa povečajo odstotek dobljenega živega srebra iz cinobaritne rude. Les se uporablja 
predvsem za utrjevanje rovov v rudniku in se ga dobavlja iz okolice. Manjše količine lesa, ki se 
ga porabi še za kurjavo, pa rudniku v tem času dobavlja podjetje Kurivo. Pomankanje 
električne energije za potrebe rudnika, zaradi porušitve daljnovoda Idrija–Ajdovščina, je 
pripeljalo do tega, da leta 1945 začnejo graditi daljnovod Hotedršica–Idrija, ki bi Idrijo povezal 
z državnimi elektrarnami. Daljnovod Ajdovščina–Idrija je obnovljen šele leta 1959. V času po 
vojni se dodobra spremeni razmerje lastne in kupljene količine elektrike, saj je lastna 
električna energija zadostovala le za delovanje polovice rudnika (Mohorič 1960).  
Ker v zadnjih letih Avstro-Ogrska in Italija nista veliko vlagali v razvoj rudnika, so bile 
naprave zastarele in so potrebovale temeljito prenovo. Prenova in izboljšanje izrabe rude je 
bila potrebna tudi zato, ker je bilo idrijsko rudišče že na svojih obrobjih in je bila kakovost rude 
vedno slabša. Po letu 1952 namestijo nove izvozne stroje, leta 1954 uredijo akumulatorske 
lokomotive, ki nadomestijo ročno prevažanje vozičkov v rudniku, izboljšajo topilniške naprave 
(Mohorič 1960). Leta 1961 postavijo tudi prvo rotacijsko peč, ki je hkrati bila tudi največja 
takšnega tipa na svetu (Heritage of Mercury 2010, 255). Po vojni se začne tudi bolj temeljito 
proučevanje geologije idrijskega rudišča. Kasneje cena živega srebra pada, kar prinese delno 
zaustavitev produkcije živega srebra v Idriji. Leta 1986 pride do prenehanja proizvodnje živega 
srebra, leto kasneje je izdelan tudi načrt zaprtja rudnika vse do leta 2007. V času zapiranja so 
zasuli 29 kilometrov rovov, s 192.950 m3 betona. Poleg tega je bilo zvrtanih tudi 61 km vrtin, 
da so skoznje lahko vbrizgali 132.086 m3 injektirne mase (Čar 2016, 36).  
Leta 2009 so rudnik končno zaprli, iz njega pa se še vedno odvaja voda (Heritage of 
Mercury 2010, 265). S Strani UNESCA je bila leta 1972 sprejeta Konvencija o varovanju 
svetovne kulturne in naravne dediščine. Konvencija je bila sprejeta, da bi se uvedel učinkovit 
sistem zaščite ter kulturne in naravne dediščine, ki ima univerzalen pomen (Cleere 1995, 63). 
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6 let po sprejetju Konvencije, so bile na seznam svetovne kulturne dediščine vpisane prve 
lokacije in med njimi tudi t. i. industrijski spomeniki (rudniki soli iz Wieliczke in Bochnie na 
Poljskem) (Splet 9). Unescov seznam svetovne dediščine ima na seznamu vpisanih 1092 enot, 
od tega jih je le peščica industrijske narave. V zadnjih letih se stanje izboljšuje in vedno več je 
tudi industrijskih spomenikov, sprejetih na seznam svetovne kulturne dediščine, med njimi je 
bila leta 2012 sprejeta tudi Idrija, skupaj s španskim Almadenom (Splet 9).  
 
11. ŽGANJE RUDE 
Živo srebro ima v periodnem sistemu oznako Hg in vrstno število 80. Gre za edino kovino, ki je 
pri normalnih pogojih (temperatura, tlak) v tekočem agregatnem stanju. Je tudi kovina z 
najmanjšo temperaturno razliko med vreliščem (356,73 °C) in tališčem (-38,83 °C) (Lide 2005).                                   
Živo srebro se v Idriji nahaja tako v tekoči obliki živorodnega živega srebra, kot v trdi obliki 
cinobaritne rude (HgS). Da bi iz cinobaritne rude (HgS) pridobili živo srebro, je cinobarit 
potrebno segrevati oziroma žgati. Pri segrevanju pride do reakcije v kateri se ločita živo srebro 
(Hg) in žveplo (S). Za potek reakcije je optimalna temperatura nekje nad 583 °C, razkroj pa  
lahko poteka tudi pri nižjih temperaturah, ki morajo presegati 350 °C. Pri nižjih temperaturah 
je tudi potek reakcije slabši (Kavčič 2008, 35). Za nastanek čistega živega srebra rabimo ob 
segrevanju, pri procesu, dovolj zraka, da žveplo lahko oksidira do SO2.. V primeru, da ni 
prisotnega dovolj kisika med hlapi Hg In hlapi S, poteče povratna reakcija, ki tvori Trden HgS, 
v obliki črnih oblog na stenah kondenzatorja. Z drugimi besedami, če pri reakciji ni dovolj 
kisika, je kemijska sestava produkta enaka začetnemu, spremeni se le barva produkta. Enako 
reakcijo dobimo ob prisotnosti vodnih hlapov. Če hočemo preprečiti povratno reakcijo, ob 
žganju, cinobaritni rudi dodamo živo apno ali železove opilke, na katere se v plinastem stanju 
veže žveplo, nam pa tako ostane le čisto živo srebro. Ob žganju se živo srebro nahaja v obliki 
hlapov, saj je vrelišče živega srebra pri temperaturah nad 356 °C, zato je potrebno ohlajanje, 
da pline živega srebra utekočinimo (Kavčič  2008, 45). Še pred žganjem so rudo tudi spirali, da 
bi pridobili živorodno živo srebro. Po spiranju so kose cinobaritne rude razvrstili po velikosti 
kosov rude. V prvih letih delovanja rudnika je spiranje potekalo v bližnjih potokih, predvsem v 
Nikovi. Kasneje, od druge polovice 17. stoletja, se je pranje rude preselilo v pralnico, ki je služila 
tudi kot prebiralnica in se je imenovala »Bašerija«. Bašerija je bila leta 1966 podrta, prostor pa 
je bil kasneje pozidan s stanovanjskimi hišami (Kavčič 2008, 48).  
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Žganje rude lahko razdelimo v dve zgodovinski fazi. Prva faza je bilo žganje v zunanjih napravah 
(žganje v kopah in žganje v lončenih posodah). Druga faza pa je bilo žganje, ki je potekalo v 
žgalnicah oziroma stavbah, ki so bile postavljene za namen žganja.  Sam sem se osredotočil 
predvsem na prvo fazo, ki je potekala prosto v prostoru in je tako imela tudi velik vpliv na 
krajino Idrije. Žganje v obliki kop poteka le v zgodnejšem obdobju, do leta 1510, žganje v 
lončenih posodah pa do leta 1652, ko se pojavi žganje v zaprtih pečeh z železnimi retortami, 
ki nadomestijo lončene posode. Že leta 1605 so začeli z novimi Steimannovimi pečmi na 
Lenštatu, kasneje peči zaradi poplav ob splavljenju lesa prestavijo bližje centru Idrije, nekje na 
mestu zdajšnje avtobusne postaje. Steimannove peči so bile prvi poizkus zaprtih peči v Idriji.  
A ker so bile Steimannove peči med rudarji slabo sprejete, so njihovo uporabo sabotirali in 
kljub temu še vedno žgali s pomočjo lončenih posod. Ob poskusih izboljšanja izkoristka žganja, 
so leta 1637 začeli z žganjem v zaprtih zidanih pečeh tipa Lernmickhenov, ki prav tako niso 
prinesle želenega uspeha. Po letu 1652 pride v Idriji v uporabo način žganja v železnih retortah, 
v zaprtih pečeh, peči so v tem času še postavljene na Prenuti. Leta 1868 se žgalniški obrat 
preseli iz leve strani Idrijce na desno stran Idrijce, iz Prenute na Brusovše. Prenuta izhaja iz 
nemške besede Brennhutte, ki pomeni žgalnica. Na Brusovšah je tako žganje rude potekalo do 
prenehanja pridobivanja živega srebra v Idriji, tj. leta 1995 (Kavčič 2008).  
Kasneje, po uvedbi žganja v železnih retortah v zaprtih pečeh, je prišlo še do drugih 
izboljšav, ki bi izboljšale izkoristek žganja. Od leta 1751 do leta 1781 žgejo rudo v španskih 
pečeh, ko retorte zamenja jašek, v katerem se lahko žge do 11 ton rude. V primerjavi z 
retortami, v katere so lahko dali le do 6 kg rude, je to velika pridobitev, ki pohitri proces žganja 
rude. Med leti 1787–1871 so za žganje uporabljali pokončne plamenske Leithnerjeve peči. 
Prve peči, ki so bile v Idriji postavljene na desnemu bregu Idrijce, pa so bile vodoravne 
plamenske peči oziroma fortšauflerice. Različni tipi vodoravnih plamenskih peči so bili v 
uporabi vse do leta 1961, ko rudnik začne uporabljati rotacijske peči. Žgalništvo se je v Idriji 
razvijalo skozi celotno obdobje, saj je bila potreba po večjem izkoristku rude vedno aktualna 
(Kavčič 2008). 
V naslednjih podpoglavjih sledijo podrobni opisi začetnega načina žganja (žganje v 




11.1. ŽGANJE V KOPAH 
Žganje cinobaritne rude v začetkih rudarjenja v Idriji je bilo precej primitivno, saj so rudo žgali 
v kopah. Žganje rude v kopah je precej spominjalo na žganje oglja. Po pranju, izpiranju in 
sortiranju rude, so najprej pobrali živo srebro, dobljeno ob izpiranju rude. Kasneje so rudo 
bogato z živim srebrom žgali na trdi podlagi, bodisi ilovici ali trdno steptani zemlji. Na prej 
pripravljeno površino so izmenično nakladali rudo in les, dokler niso izdelali kope (Arko 1931). 
    Ivica Kavčič navede podatke Tišlerja, da bi za kopo v velikosti 5–8 m potrebovali tudi 
do 80 m2 lesa (Tišler 2000). Seveda je treba vzeti v obzir, da pri kopi za kuhanje oglja 
potrebujemo les iz katerega nastane oglje, zato pretirano posploševanje in enačenje kop za 
kuhanje oglja in žganje cinabarite rude zame ni smiselno.  Prve kope so bile po vsej verjetnosti 
postavljene v bližini mesta Idrije, saj je bilo v začetku rudarjenja tam še dovolj gozdnih površin 
za izdelavo kop. Arko med možnimi lokacijami kop omeni sledeče; na Prontu, v Ljubevču in na 
Brusovšah (Arko 1931). Edina razlika, ki je bila med kuhanjem oglja in žganjem cinabarite rude, 
naj bi bila, po besedah Ivice Kavčič, v naklonu tal, kjer je stala kopa. Pri kuhanju oglja so tla 
pod kopo rahlo konveksna, medtem ko so bila pri žganju rude rahlo konkavna. Konkavnost je 
potrebna, da se na tleh lahko nabere staljena ruda. Na kopo so nalagali rudo tako, da so najprej 
naložili večje kose, nato pa manjše. Višina kope pri žganju rude naj bi bila okoli 2 metra. Ob 
zapiranju kope so kopo zasuli s 15 cm zemlje. Kopa je imela tudi odprtino za vžig, ki so jo zaprli 
in jo kasneje uporabljali, po potrebi, za dovajanje zraka. Ko se je kopa ohladila, so kopo razdrli 
in zbrali živo srebro, ki je med gorenjem in ob kondenzaciji zdrselo na dno kope (Kavčič 2008). 
Ivica Kavčič v svoji knjigi o žgalništvu rude v Idriji tudi predstavi domnevni izgled kope za žganje 





Sl. 5: Prerez kope za žganje cinabaritne rude, po predlogu Ivice Kavčič in izrisu Antona 
Zelenca (Kavčič 2008, 64). 
 
 Ivica Kavčič po izbranih informacijah in podatkih predlaga, da so za 53 kg živega srebra 
porabili 25m3 lesa. Kavčič za izračun števila kop, ki so stale naenkrat v Idriji, uporabi podatke, 
ki jih je zbrala. Čas žganja je potekal 200 dni v letu, čas žganja v eni kopi je potekal 40 dni, letno 
pa je bilo v tem obdobju prebranih 50 ton rude. Po vseh omenjenih podatkih pride do izračuna, 
da je bilo potrebno za tako količino naenkrat v Idriji postaviti 13 kop, ki so skupaj v 200 dneh 
prinesle za 10 ton živega srebra (Kavčič 2008). Leta 1510, po ustanovitvi Ahacijeve družbe, naj 
bi se žganje rude v kopah popolnoma opustilo. 
 Ivica Kavčič opis žganja cinabaritne rude v kopah preveč  poenostavi, saj ta način žganje 
rude preveč enači s kuhanjem oglja. Prva stvar, ki sem jo opazil je, da karbonizacija oziroma 
oglenitev lesa poteka pri stopinjah med 230 °C in 280 °C (Splet 4). To je precej manjša 
temperatura od potrebne za izločitev živega srebra iz cinabaritne rude, zato menim, da so 
kope za žganje cinabaritne rude potrebovale modifikacije, ki so zagotovile večjo temperaturo. 
Drugo vprašanje, ki se mi pojavi je, ali je bilo skozi odprtine za dovajanje zraka možno dovesti 
dovolj zraka, da so se hlapi SO2 izločili? Ne zanikam sicer, da so prve žgalniške strukture 
spominjale na kope za kuhanje oglja, se pa nemorem strinjati z enačenjem procesa žganja 
cinabarite rude in kuhanja oglja. Definitivno bi bilo potrebno za popolno rekonstrukcijo take 
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kope narediti eksperiment, v katerem bi dejansko poizkusili žgati cinabaritno rudo in 
sondiranje možnih lokacij kop. Sam bi predlagal, da je žganje cinabaritne rude v obliki kop  bila 
tehnologija sama zase in je ne moremo  enačiti z kuhanjem oglja. Ker ni v moji domeni trditi, 
kako so kope za žganje cinabaritne rude izgledale, sem samo predstavil enega redkih poizkusov 
prikaza take kope, s katerim se zaradi njegove poenostavljenosti sicer ne strinjam v popolnosti. 
Nepoznavanje izgleda kope in načina praznjenja takih kop za žganje cinabaritne rude mi 
onemogočata ugotoviti, kakšen bi lahko bil odtis v krajini. Uporabni in zanimivi so predvsem 
podatki, kje naj bi se nahajale prve kope za žganje rude. Za pregled na zračnih laserskih 
posnetkih sem takoj izključil lokacijo na Brusovšah, saj je bilo kasnejše delovanje rudnika in 
kasnejše industrije in gradnje sodobne infrastrukture na tem prostoru preveč intenzivno, in je 
brez dvoma zabrisalo vse sledi, ki bi lahko nastale na površju ob žganju cinabaritne rude v 
kopah. Ostali dve območji sta dokaj nepozidani, zato sta za pregled anomalij na tem prostoru 
bolj primerni. Poleg območij, ki jih navede Arko v svojem delu leta 1931, Ivica Kavčič v svoji 
knjigi Živo srebro: zgodovina idrijskega žgalništva doda še nekaj drugih lokaciji, za katere sicer 
ne vem, od kje jih je dobila. Lokacije, ki jih navaja Ivica Kavčič sem vseeno uporabil pri 
pregledu. Zanimivo je, da v nobeni literaturi nisem dobil, kot možno lokacijo žganja v kopah, 
lokacije Pringel (Pringl - iz nem. Brennhügel, žgalni grič/hrib, tam kjer se nekaj žge) (Čar in 
Terpin 2005, 87).  Zato sem to lokacijo, katere ledinsko ime priča o žganju in jo noben ne navaja 
kot možno lokacijo žganja v kopah, dodal med lokacije, ki bi jih bilo vredno pregledati na 
zračnih laserskih posnetkih. Vse lokacije sem za lažjo prostorsko predstavo tudi vnesel na 





Sl. 6: potencialne lokacije žganja rude, zbrane iz literature (Vir podatkov: Arko 1931; Kavčič 
2008; Splet 1). 
 
 
Kakšen odtis pustijo kope na površju, ko površje opazujemo na zračnih laserskih posnetkih? 
Zaradi nepoznavanja izgleda kop za žganje cinabaritne rude sem tudi sam zadevo poenostavil, 
za primer sem vzel kopo za kuhanje oglja. Pri tem koraku sem se zavedel, da je najbrž podobno 
storila tudi Ivica Kavčič, pri poizkusu rekonstrukcije takšne kope. Pri kopi  za oglje, ob 
izpraznitvi, nastane specifična okrogla oblika z vzdignjenim robom in depresijo v sredini, ki 
nastane ob izpraznitvi kope (Sl. 7) (Schmidt 2016). Dvomim sicer, da so kope ob žganju rude 
razdirali na podoben način kot razdirajo kope za oglje, saj so morali razdreti celotno kopo, da 
so prišli do živega srebra, ki se je iztekel na dno. Glede na nezadostnost informaciji glede 
tematike žganja cinabaritne rude v kopah, sem prišel do spoznanja, da bo težko ugotoviti tudi, 
kakšen odtis bi te žgalne strukture lahko pustile na površju. Ne glede na vse težave, sem 
sklepal, da bi  za potrebe postavitve take kope potrebovali deloma izravnan teren. Druga 
domneva, ki sem jo postavil pri tem problemu je, da bi tudi kope za žganje rude morale pustiti 




Sl. 7: primer odtisa, ki ostane po izpraznitvi oglja iz kope (Schmidt 2016, 4). 
 
Kot že omenjeno, sem nekatere lokacije izpustil že pred pričetkom pregledovanja zračnih 
laserskih posnetkov in iskanja anomalij, ki bi jih žganje rude v kopah lahko pustilo na terenu. 
Lokaciji, ki jima nisem posvetil pozornosti, sta bili predvsem Lejnštat in Busovše, ki sta z 
uporabo v kasnejših obdobjih nedvomno zabrisali sledi žganja na tem prostoru. Kmalu sem 
podobno ugotovil za lokacijo Cegovnica, kjer je moderno delovanje človeka imelo prevelik 
vpliv in je tako zabrisalo vse starejše sledi. Tako so mi ostale še tri lokacije, ki se jih v literaturi 
omenja kot možne lokacije žganja cinabaritne rude v kopah. Najbolj sem se nagibal k dvema 
lokacijama, ki sta najbližje začetkom rudarjenja v Idriji, to sta lokacija Pront in lokacija Pringl. 
Ti dve lokaciji se mi glede na vse podatke hkrati zdita tudi najbolj smiselni. Obe sta v bližini 
same lokacije začetnih rudarskih procesov v Idriji. Bližina lokacije rudarskega procesa je 
smiselna, saj je bilo v času do leta 1510 v bližnji okolici Idrije še dovolj lesa. V tem času je bilo 
bližnjih lokacij, še bogatih z gozdovi, v bližini samih rudišč dovolj, zato se mi lokacija v Ljubevču 
od vsega začetka ni zdela v popolnosti smiselna, vendar sem jo vseeno upošteval kot možno 
lokacijo, kjer bi se tak način žganja lahko izvajal.  
Anomalij, ki nastanejo ob praznjenju tipične kope nisem zaznal na nobeni izmed prej 
omenjenih lokaciji. To me sicer niti ni presenetilo, saj so lokacije s kopami stale precej blizu 
samega mesta Idrija, kar je pripomoglo, da so se sledi zabrisale s kasnejšimi uporabami 
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prostora. Na lokaciji Pront so v spodnjem delu (severni) trenutno postavljeni vrtički, ki so 
popolnoma zabrisali sledi, ki bi lahko nastale ob delanju kop. V osrednjem delu, pod številko 
2, lahko opazimo nekaj izravnav, ki so najbrž ostale pri kasnejšem obdelovanju zemlje (Sl. 8). 
Opaziti pa se da tudi nekaj depresij, ki bi morda lahko nastale zaradi izdelave kope. Najbolj, v 
južnem delu, izstopa depresija v bližini potoka.  
 
 
Sl. 8: lokacija Pront: 1.) Severni del z vrtički, 2.) izravnave z nekaj manjšimi depresijami, 3.) vdolbina v 
terenu (ostanek kope). 
 
Druga lokacija, ki sem jo odkril v literaturi je Pringel. Lokacija Pringl leži JZ od Pronta. Jože Čar 
in Terpin to lokacijo sicer navedeta v svojem delu o žganju v lončenih posodah, vendar je ne 
klasificirata kot eno izmed lokacij, kjer bi se tako žganje izvajalo (Čar in Terpin 2005). Lokacija 
je sicer bolj odmaknjena od lokacije Pront, vendar je vseeno dovolj blizu samega mesta Idrija. 
Ledinsko ime Pringel nakazuje, da se je na tej lokaciji včasih izvajalo žganje nečesa. Ker se 
lokacija nahaja v Idriji, bi zaradi same zgodovine mesta lahko sklepali, da se je tam žgalo živo 
srebro. Ker Čar in Terpin ne navajata, da bi se žgalo z glinenimi retortami, sem sam sklepal, da 
je morda šlo za žganje v kopah. Ob pregledu lokacije sem ugotovil, da je na samem pobočju 
Pringla mogoče opaziti precej anomalij na površju, ki bi jih lahko pripisali žganju v kopah. Na 
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tem mestu pa moram še enkrat poudariti, da zaradi netočnih informaciji, kako so kope 
izgledale in lokacij, kjer so stale, ne morem z gotovostjo trditi, da so anomalije dejansko 
posledica kop za žganje cinobaritne rude. Na pobočju Pringla je mogoče opaziti več izravnav, 
ki so bile zagotovo potrebne za postavitev kope in tudi več manjših depresij, ki bi bile lahko 
posledica žganja v kopah.  
 
 
Sl. 9: S puščico označen prostor na Pringlu z izravnavami in depresijami.  
 
Če v RVT programu uporabimo vizualizacijo naklona, s katero najbolj izpostavimo izravnave 
terena, lepo opazimo izravnave, ki se pojavljajo na lokaciji Pringel. Izravnave in anomalije, ki 
jih opazimo na Pringlu, bi lahko povezali z žganjem rude v kopah, z gotovostjo pa tega ne 
moremo trditi. Da bi sledeče lahko trdili z večjo gotovostjo, bi bilo potrebno na tem območju 
izvesti sondiranja, predvsem pa geokemične raziskave, ki bi s prisotnostjo oglja in vsebnostjo 




Sl. 10: Lokacija Pringel v vizualizaciji SLOPE, ki lepo izpostavi izravnave na lokaciji Pringel. 
 
Lokacija Ljubevč ni pokazala podobnih anomalji kot ostali dve lokaciji. Prav tako se prostorsko 
ne zdi smiselna, saj je preveč oddaljena od rudišča v zgodnjem obdobju rudarjenja, ko naj bi 
rudo žgali v bližini mesta rudarjenja.  
Sam vpliv, ki so ga pustile kope za žganje cinobaritne rude v Idriji, je precej težko 
določiti, saj lokacije niso natančno znane in ležijo v neposredni bližini mesta Idrije, ter so 
kasnejši posegi v prostor zabrisali njihove sledi. Slabo ohranjene sledi so tudi posledica tega, 
da se žganje na tak način ni obdržalo dolgo časa in posledično ni imelo večjega vpliva na krajino 
Idrije. Prostorsko in po pregledu vizualizacije zračnega laserskega skeniranja se mi najbolj 
smiselna zdi lokacija Pringel, saj kaže več anomalij v prostoru. Opazimo manjše izravnave in 
kopico manjših depresij, ki bi bile lahko posledica žganja cinobaritne rude v kopah. Prav tako 
je smiselna tudi lokacija na Prontu, a zaradi kasnejših posegov v prostor najbrž na zračnih 






11.2. ŽGANJE V LONČENIH POSODAH 
Žganje cinobaritne rude v keramičnih posodah je bilo znatno bolj učinkovito od žganja v kopah, 
zato postopoma nadomesti žganje cinobaritne rude v kopah. Različni avtorji poročajo o 
različnih letnicah začetka žganja cinabaritne rude v glinenih posodah. Valentinitsch v knjigi Das 
landesfurstliche Quecksilberbergwerk in Idria 1575–1659, piše o začetku uporabe lončenih 
posod za žganje rude in kot letnico začetka omenja leto 1930 (Valentinitsch 1981, 24). 
Medtem, ko Marija Verbič že pred Valentinitschom, leta 1965, v svojem doktorskem delu 
govori, da je do tega dogodka prišlo že prej. Verbičeva opiše, da nekaj članov idrijske rudarske 
družbe, leta 1494, zaprosi svet deseterice v Benetkah za dovoljenje žganja cinabaritne rude na 
nov način. Nov način žganja rude, ki se ga omenja, naj bi bil prav žganje cinobaritne rude v 
lončenih posodah (Verbič 1965, 23). Družba s strani Benetk dobi privilegij, da 15 let, kot edina, 
žge na ta izboljšan način. Deseterica celo predpiše denarno kazen za vse morebitne kršitelje 
(Verbič 1965, 23). Glede na podatke, ki jih predstavi Verbičeva, lahko sklepamo, da je bil tak 
način žganja poznan že konec 15. stoletja, vendar ni bil v splošni uporabi. Postopek žganja v 
lončenih posodah naj bi bil tako splošno uporabljen od leta 1510 naprej. Da je večina žganja 
po takem sistemu začela potekati leta 1510, sledi tudi iz dejstva, da takrat poteče pravica do 
rudarjenja nemški družbi (Čar 2005, 85). Letnica 1510 se dojema kot referenčni datum začetka 
žganja cinobaritne rude v lončenih posodah. Ob posamičnem žganju naj bi uporabili tudi do 
1000 lončenih posod, z 1,5 kilograma rude v vsaki posodi. Kot že omenjeno, naj bi se tak način 
žganja obdržal do leta 1652, ko se pojavi žganje v železnih retortah (Kavčič 2008). 
 O idrijskem načinu žganja rude je pisal že Agricola v delu De re metalica, v sredini 16. 
stoletja. Agricola v delu De re metalica tudi slikovno predstavi, kako naj bi žganje potekalo (Sl. 
12) (Agricola 1950). Kasneje jih prvi omeni Stampffer, v začetku 18. stoletja, ko govori o 
žgalnicah v gozdovih, kasneje v 18. stoletju take žgalnice omenja še Ferber. V 19. stoletju o 
njih pišeta Hitzinger, Mitter. V 20. stoletju jih leta 1911 omenja Rudolf Grund in kasneje leta 
1931 še idrijski dekan in poznavalec idrijske zgodovine Mihael Arko (Čar 2005). Oba trdita, da 
so žgalnice posledice žganja tatinskih knapov, ki naj bi rudo žgali v okoliških gozdovih (Arko 
1931). Grund tudi opiše lokacijo žgalnic na Pšenku in pod Golico. Grund omenja tudi črepinje 
glinenih retort, ki so v tem času vidne ob sotočju Kanomljice in Idrijce. O odkritju glinastih 
retort na Lenštatu piše Logar leta 1960 (Čar 2005). Žgalnice omenja tudi zgodovinarka Marija 
Verbič, ki poda le razpravo o tem, kako in kje so postavljali žgalnice, samih lokacij žgalnic pa 
Verbičeva ne omenja (Verbič 1965). Lokacije žgalnic prvi začne objavljati geolog Ivan Mlakar, 
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ki omeni nekatere žgalnice v Čekovniku (pri Blašku, Pšenku in nekatere v Kanomlji). Žgalnice v 
Kanomlji oziroma področje, ki danes spada pod zaselka Razpotje in Rejcov grič, niso mogle biti 
izvor za kose retort najdene na sotočju Idrijce in Kanomljice, saj se vsi potoki ob teh žgalnicah 
iztekajo v Nikovo. O takem načinu žganju rude pišeta seveda tudi prej omenjena Valentinitsch, 
leta 1981 v svojem delu Das landesfurstliche Quecksilberbergwerk: Idria, in Marija Verbič, v 
svoji doktorski nalogi Idrijski rudnik do konca 16. stoletja. Kasneje se z žgalnicami ukvarjajo: 
Rafael Terpin, Milan Trušnovec in Jože Čar (Čar 2005, 84). Rafael Terpin in Jože Čar v Razgledih 
objavita študijo, ki zajema vse od opisa procesa žganja, dozdajšnjih raziskav, pa vse do 
kartiranja znanih lokacij žgalnic z glinenimi retortami.  
 Čar in Terpin v svojem članku uporabljata besedo lončena posoda za zgornji del retorte 
in podloženka za spodnji del keramične priprave, v katero se je iztekalo živo srebro. Za skupek 
obeh posod pa uporabljata izraz žgalna posoda (Sl. 11). Pri žganju cinabaritne rude v žgalnih 
posodah, so podloženko zasuli do roba z zemljo, v zgornjo lončeno posodo pa so nasuli 





Sl. 11: Prikaz dveh tipov posod za žganje cinabaritne rude (Čar in Terpin 2005, 100). 
 
 Lončene posode napolnjene z rudo so zaprli z mahom in jih narobe obrnjene dali v podloženko 
ter stike obeh posod premazali z glino. Drobljeno lončenino iz prejšnjih žganj ali že pred 
žganjem razbite posode naj bi uporabljali tudi kot zasipni material pri zasipanju žgalnih posod.  
Robove ognjišča so obložili s kamnom, da so nanje kasneje lahko položili dolge kose lesa. Še 
prej, kot so daljše kose lesa naslonili na kamenje, ki so zamejevali ognjišče, so zasuli žgalne 
posode z zemljo in lesenim ogljem, ter prej omenjenimi zdrobljenimi glinenimi posodami. 
Konstrukcija je postavljena tako, da se les loncev ne dotika, vendar vseeno oddaja zadostno 
toploto, da živo srebro v cinabaritu preide v plinasto stanje in kasneje ob ohlajanju kondenzira 
(Sl. 13). Če bi ogenj prišel v stik z žgalnimi posodami, bi le-te lahko popokale že med samim 
žganjem rude. Življenjska doba glinenih posod za žganje že tako ni presegala več kot treh žganj, 
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veliko pa  jih je popokalo že po prvem žganju. Tudi te žgalnice so bile, tako kot kope za žganje 
cinobarita, postavljene na trdna ilovnata tla (Terpin in Čar 2005). 
 
 
Sl. 12: Prikaz žganja rude v lončenih posodah iz Agricolove knjige De ra metalice (Agricola 
1950). 
 
Lokacije žganj so pred žganjem načrtovali in določili že vnaprej. Na mestu, določenem za  
žganje, so predhodno zagotovili zadostne količine lesa za več žganj in pripravili teren za 
postavitev konstrukcij potrebnih za žganje. Za tak način žganja naj bi bilo potrebnih 12 ur, da 
so iz cinobarita izločili živo srebro. Čas potreben za žganje v lončenih posodah je bil bistveno 
krajši od časa potrebnega za žganje cinobaritne rude v kopah. Odstotek pridobljenega živega 
srebra pri žganju v žgalnih posodah je bil bistveno večji od žganja v kopah (Čar 2005).  Ob 
zaključku žganja, so posode dodatno hladili z vodo, zato je bilo pomembno, da so bile žgalnice 
v bližini potokov. Ob enem kurjenju je bilo lahko postavljenih tudi do 700 ali 1000 žgalnih 
posod, vendar so bile manjše žgalne površine lažje obvladljive in so za hlajenje potrebovale 
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manj časa. V času, ko so v uporabi žgalnice z lončenimi posodami, začnejo dodajati ob žganju 
tudi živo apno, kar še dodatno izboljša izkoristek pridobivanja živega srebra (Terpin, Čar 2005). 
Pr žganju v glinenih posodah so porabili 10 vozov lesa za pridobitev 56 kg živega srebra. Za 80 
ton živega srebra, ki naj bi predstavljalo letno kvoto, naj bi porabili skoraj 7.000 m3 drv (Kavčič 
2008, 81).  
 
 
Sl. 13: Konstrukcija za pridobivanje živega srebra v glinenih posodah (Čar in Terpin 2005, 
101). 
 
Čar in Terpin v svojem delu objavita seznam do sedaj znanih lokacij takšnih žgalnic v 
okolici Idrije. Najbolj oddaljene žgalnice ležijo v Kanomlji in v Čekovniku. Oddaljenost žgalnic 
od rudnika naj bi bila posledica preproste logike, saj je bilo lažje tovoriti rudo do lesa in vode, 
ki sta potrebna za žganje in hlajenje, kot bi bilo tovorjenje lesa do rude. V tem času v Idriji še 
ni bilo gozdnih cest, prav tako v Idriji še niso poznali klavž, zato je logično, da je bilo spravljanje 
lesa v mesto precej oteženo in je bilo lažje rudo po ozkih gozdnih poteh spraviti do vira lesa. 
Cinobaritno rudo, ki je bila v tem času zelo bogata z živim srebrom, so najprej spirali, jo 
dodobra prebrali in očistili jalovine, rudo so nato osušili in zdrobili ter tovorili do mesta žganja. 
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Sušenje rude je bilo pomembno za zmanjšanje teže tovora. Vsem lokacijam je, po besedah 
Terpina in Čarja, skupen izravnan teren in bližina vode ter pogozdenost v času žganja (Čar, 
Terpin 2005). Terpin in Čar tudi nakažeta, da so žgalnice težko delo tatinskih rudarjev, saj bi 
bil dim ob žganju viden vse do Idrije. Ta predpostavka velja vsaj za žgalnice, ki se nahajajo 
sorazmerno blizu Idrije.  
Sam sem uporabil podatke kartiranja žgalnic, ki sta jih objavila Čar in Terpin in dodal še 
eno izmed lokacij, ki sem jo uspel zabeležiti v bližini svojega doma. Lokacija, ki sem jo odkril  
sam, se nahaja v bližini naslednjih hiš: Razpotje 28, 30, 32 in 34. Območje odkrite keramike na 
Kanomeljskem Razpotju stoji v bližini potoka, ki je povoden le ob dežju in se izteče v potok 
Rošpalca ter naprej v Kanomljico. Lokacija, ki sem jo odkril, je bila odkrita naključno, ko sem v 
zaseku ceste, med sprehodom, opazil lončenino in kasneje v strugi suhega potoka odkril še več 
delov glinenih retort. 
 
 
Sl. 14: Ostanki glinenih retort odkritih na Kanomljskemu Razpotju (Foto: Matej 
Česnik).  
 
Glede na to, da so vse lokacije, razen lokacije na Lejnštatu, zunaj Idrije, sem v prvem koraku 
izpustil le slednjo lokacijo. Vseh ostalih 20 lokacij, vključno z lokacijo, ki sem jo odkril, sem 
upošteval pri pregledu zračnih laserskih posnetkov. Lokacijo Lejnštat sem upošteval samo pri 
kartiranju in pregledu razporeditve lokacij v prostoru. Zanimivo je, da ima kar 5 lokacij, 
vključno z lokacijo, ki sem jo odkril, ledinsko ime Prenštat oziroma Plejnštat v Ljubevču. 
Ledinsko ime Prenštat ozirom Plejnštat izvira iz nemške popačenke, iz besede 'die Brennstatt', 
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ki pomeni žgalniški prostor (Čar in Terpin 2005, 86). Še ena dodatna popačenka te besede je 
tudi Lejnštat, na lokaciji zdajšnje osnovne šole Idrija. Ostale lokacije so poimenovane po 
lokacijah, ki so v bližini, na primer Pšenk, pod Pšenkom ob Gačniku, pri Jurčku, pod Rovtom, 
Padarjeva grapa in v Šintariji, ali po drugih značilnostih prostora, kot so: lokacije  Mehke doline, 
Češnjiško polje, Frbejžne trate, Lačna voda. Pri pregledu imen je lepo  opaziti, da se je v 
nekaterih primerih v ledinskem imenu obdržala prejšnja uporaba prostora, ki nakazuje na 
žgalniški proces na tem prostoru. V drugih primerih se je lahko to ledinsko ime sčasoma 
izgubilo ali pa so bili drugi procesi tam intenzivnejši in je prostor dobil zaradi tega tudi drugo 
ime. Zato bi poudaril, da bi bila pri prepoznavanju novih lokacij žgalniških procesov v okolici 
Idrije v veliko pomoč lahko tudi ledinska imena, ki pričajo o prejšnji uporabi prostora.   
 Sprva sem lokacije kartiral na zemljevid in poskušal ugotoviti, ali lahko opazimo 
bilokateri vzorec pri razporeditvi lokacij v prostoru.  
 
 
Sl. 15: Lokacije žgalnic v glinastih retortah na zračnem laserskem posnetku (Vir podatkov: Čar 
2005). 
 
Lokacije, ki so bile do sedaj kartirane kažejo predvsem na povečano uporabo prostora v tem 
času, v smeri proti Kanomeljskemu Razpotju in Čekovniku oziroma v smeri proti zahodu. Le 
dve lokaciji ležita na vzhodu in severu Idrije, gre za lokaciji žgalnic Plejnštat v ljubevču in 
lokacijo v Šintariji. Poleg teh dveh lokacij lahko omenimo še lokacijo Lenštat, ki leži v samem 
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mestu. Seveda je rezultat tega lahko trenutno stanje raziskav in še neodkritje ostalih žgalnice 
v okolici Idrije.  Vseeno lahko sklepamo, da se nakazuje, kateri prostor je bil v tem času v večji 
meri izkoriščen za sekanje gozda in žganje rude.  
 
 
Sl. 16: Grupacije žgalnic z glinastimi retortami. 
 
Druga stvar, ki sem jo skušal razumeti je, kako se je žganje na tak način širilo po prostoru.  Če 
razmišljamo logično lahko sklepamo, da so žgalnice bližje mestu Idrija mlajše, kot pa tiste bolj 
oddaljene. Do slednje ugotovitve pridemo, če upoštevamo, da so se z izsekavanjem gozda 
morali pomikati vedno dlje od mesta rudarjenja. Za dokončno potrditev take teorije pa bi bilo 
potrebno, na vseh do sedaj znanih lokacijah, izkopati sonde in narediti primerjavo žgalnih 
posod na različnih lokacijah. Z ustvarjeno tipologijo žgalnih posod bi lahko dokončno ugotovili 
širjenje žganja v lončenih posodah na prostoru Idrije. Lokacijam sem sam poskušal dodati neke 
smiselne zaključke in  jih  razdelil v 7 vidnih grupacij (Sl. 16). Predlagam, da je prva lokacija za 
žganje v glinenih posodah Lenštat, ki leži v neposredni bližini osnovne šole Idrija. Pri tej lokaciji 
bi lahko šlo še za prvo fazo pojava glinenih posod, za žganje pred letom 1510, saj je bilo v tem 
obdobju, v neposredni bližini, še dovolj lesa. Lokacije, ki so bile v uporabi po Lenštatu so 
lokacije v skupinah 2, 3, 4 in 5. Sicer si ne upam trditi, ali so bile lokacije uporabljene istočasno, 
izmenično, ali so najprej uporabljali eno področje in nato odšli na drugega. Zaradi večjega 
števila kartiranih žgalnic je razvidno, da sta bili področji 5 in 4, v uporabi dlje časa in, da je bilo 
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delo tu veliko bolj intenzivno. Ko so posekali gozdove na teh področjih, so potrebovali nove 
lokacije za postavitev takšnih žgalnic v kasnejših obdobjih. V zadnjo razvidno fazo pa bi tako 
umestil skupini 6 in 7. Pri tej razporeditvi bi se, zaradi težke dostopnosti, tudi upal trditi, da je 
žganje na lokacijah skupine 7 mlajše od žganja na prostoru skupine 6. Že sem omenil ledinsko 
ime Prenštat, pri kartiranju pa sem ugotovil, da se je ime Prenštat ohranilo v najbolj oddaljenih 
lokacijah. Vsa 4 imena Prenštat so namreč imena lokacij v skupinah 6 in 7. Lahko sklepamo, da 
se je ledinsko ime Prenštat ohranilo na teh lokacijah, ker gre za najpoznejše žgalnice takega 
tipa in je zato ledinsko ime ostalo v uporabi do danes. Pri vseh lokacijah je tudi lepo razvidno, 
da gre za lokacije, ki so v hribovitem svetu najlažje dostopne in so tudi manj hribovite od 
okolice in vsebujejo izravnave.   
Po prostorski analizi, ki sem jo lahko storil glede na podatke, ki sem jih imel na voljo, 
sem se lotil pregleda vsake lokacije na zračnih laserskih posnetkih posebej. Na lokacijah 
žgalnic, ki sta jih kartirala Jože Čar in Rafael Terpin, in tisti, ki sem jo kartiral sam, sem prek GIS 
analize poizkušal odkriti anomalije, ki jih lahko opazimo na prostoru, kjer se žgalnice nahajajo. 
Zaradi tako velikega števila lokacij žgalnic, sem imel na voljo veliko referenčno zbirko, iz katere 
sem lahko ugotavljal, kakšen bi lahko bil odtis, ki so ga žgalnice za seboj pustile na površju. 
Kmalu sem ugotovil, da podobno kot pri žganju v kopah, kljub boljšemu poznavanju 
problematike, sledi niso bistveno bolj zgovorne. Kar nekaj je lokacij, ki so bile kasneje 
uporabljene za drugačne namene in so posledično zabrisale starejše sledi. Lokacija Lejnštat, v 
centru Idrije, je bila pozidana, v Jurčkovi grapi je bila lokacija uporabljena za vrtnarjenje, 
sadovnjake ter deloma tudi pozidana, podobno je tudi pri lokaciji  v Šintariji in v Ljubevču, to 
so hkrati tudi lokacije, ki so najbližje mestu Idrija. Na lokacijah v Mehkih dolinah (Sl. 17) je 
predvsem opaziti izravnave, ki se pojavljajo v sicer precej ozki grapi, podobni izravnavi smo 
priča še na Prenštatu, v Bratuševi grapi. Na Češnjiškem polju je ravno tako vidnih le nekaj 
izravnav, brez kakšne večje anomalije, ki bi jo lahko povezali z žgalnicami. Nikjer na teh 




Sl. 17: S puščico označene možne lokacije žgalnic v lončenih posodah v Mehkih 
dolinah, z opaznimi izravnavami (Vir podatkov: Čar 2005). 
 
Najbolj zgovorne so lokacije, ki ležijo južno od Idrije, oziroma nekaj lokacij, ki leži v okolici 
Pšenka in na Hlevišah. Prva lokacija, ki jo velja omeniti je lokacija Trate (številka 12). Na lokaciji 
Trate (Sl. 18) je tik ob potoku možno opaziti pravokotno formo, ki v dolžino meri okoli 45 m, v 
širino pa dobrih 20 m. Zunanji robovi so dvignjeni. Nad lokacijo trenutno raste gozd. Sama 
pravokotna forma je sicer prevelika, da bi sama predstavljala eno žgalno mesto. Znotraj te 
forme je opaziti razbrazdan teren, ki se ga da povezati v več manjših možnih področij 
(kvadratov), ki bi lahko predstavljala ostanke posameznih žgalnic. Podobno velja tudi za 
območje zahodno in severo-zahodno od pravokotne forme, ki ima prav tako vidno razbrazdan 
teren, ki sicer ni zamejen. Skupna lastnost temu prostoru je tudi položnost terena, v primerjavi 




Sl. 18: Lokacija Trate. 1.) Pravokotna forma z manjšimi razdelitvami, 2.) razbrazdan teren, 3.) 
ena izmed opaznih kvadratnih form na razbrazdanem terenu. 
 
Ostali lokaciji, Gačnik in pod Pšenkom, v bližini Trat, nista tako izpovedni kot lokacija na Trati. 
Pri obema prej omenjenima lokacijama opazimo le manjše izravnave terena. Naslednje 
lokacije, ki so na Pšenku in na Frbejžnovih tratah, prav tako pričajo o malce obsežnejši uporabi 
prostora za potrebe žganja. Na tem področju je bilo izvedenih tudi že več raziskav vsebnosti 
živega srebra v tleh. Na področju Pšenka poročata o povečani vsebnosti živega srebra v 
zgornjih plasteh prsti že Gosar in Šajn (Gosar in Šajn 2001). Kasneje povežeta povečano 
vsebnost živega srebra z žgalništvom v lončenih retortah Gosar in Čar, ki tudi odkrijeta 
povečano vsebnost živega srebra na lokaciji Frbejžne trate (Gosar in Čar 2006). Povečana 
vsebnost živega srebra nedvoumno kaže na žgalniško dejavnost na tem področju. Pregled na 
zračnih laserskih posnetkih je dal podobne ugotovitve kot na Tratah. Opazimo predvsem 
precej razbrazdan teren, ki na nekaterih delih spominja na površje na Tratah. Tudi tu območje, 
ki naj ne bi bilo uporabljeno za žgalništvo, vsebuje precej anomalij (poti, brazd, itd.), ki so 
najbrž posledica intenzivnejše uporabe prostora za sekanje gozda v času žganja z glinenimi 




Sl. 19: Lokacija Frbejžne trate in Pšenk, z vidnimi posegi v krajino, ki so bili potrebni za 
komunikacijo in pripravo lesa za žganje. 
 
Podrobnejši pregled obeh lokacij na zračnih laserskih posnetkih je dal podobne rezultate kot 
lokacija Trate. Na lokaciji Pšenk, v bližini koče idrijskih tabornikov, na območju stare žgalnice, 
je opaziti depresije in vmesna vzdignjena področja, ki se jih da smiselno povezati v kvadratne 
strukture (Sl. 20). Kot na lokaciji Trate, so anomalije na lokaciji Pšenk, prav tako lepo vidne. 





Sl. 20: Označena vidna razbrazdanost terena s kvadratnimi strukturami na lokaciji 
Pšenk. 
 
Poleg že prej odkritega drobirja keramike, imam za dodatno potrditev na tej lokaciji opravljene 
tudi natančne geokemične analize (Sl. 21). Distribucija živega srebra na lokaciji Pšenk je 
največja prav na delu, ki ima najbolj izpostavljene kvadratne izravnane strukure na zračnem 
laserskem posnetku. Vse skupaj nam daje dokaj visoko stopnjo, da lahko potrdimo, da gre 
resnično za odtis, ki ga je na površju pustil tak način žgalništva. Prav tako lahko podobne forme 




Sl. 21: Vsebnost Živega srebra v prsti na Pšenku (Teršič, Gosar in Biester 2011, str. 
1872). 
 
Na področju, kjer je bila prav tako izmerjena višja vsebnost živega srebra (Sl. 22), v prsti na 
Frbejžnih tratah, opazimo podoben vzorec razbrazdanosti terena, ki sicer ne kaže tako izrazitih 
kvadratnih form, vendar vseeno nakazuje na intenzivno uporabljen prostor. Kot vsem ostalim 
lokacijam, je tudi tej skupen izravnan teren, v sicer hribovitem okolju. Na tem področju so bile 
prav tako izvedene geokemične analize (Gosar in Čar 2006). Ob geokemičnih analizah so tudi 
določili ožji prostor žganja in širši prostor žganja. Sam sicer vidim več anomalij na širšem 
območju žganja, kjer znova opazimo tipično izravnane kvadratne forme. Na ožjem območju 





Sl. 22: Določitev širšega in ožjega območja žganja na Frbejžnih tratah (Gosar in Čar 2006, 96). 
 
 




Ostali dve lokaciji v bližini Pšenka sta precej netipični. Gre za Padarjevo grapo in Lačno vodo, 
pri katerima ne opazimo niti manjših izravnav. Zato se mi pojavlja vprašanje, ali je v teh 
primerih res šlo za manjše tatinske žgalnice? Sam bi predlagal še eno možno razlago, da je 
mogoče šlo za uporabo odpadnega materiala iz takšnih žgalnic, za kasnejša nasipanja poti, saj 
se obe lokaciji nahajata v neposredni bližini novejših poti. Naslednje tri lokacije se nahajajo na 
poti od vasi Hleviše do Čekovnika. Zanimivi sta predvsem Prenštat na Hlevišah in Prenštat v 
Čekovniku. Pri tretji lokaciji, pod Rovtom, spet opazimo le manjšo izravnavo terena. Lokacija 
na Hlevišah je zanimiva tudi zato, ker že leta 1993 Hess poroča o povišani vsebnosti živega 
srebra na trati na Hlevišah, manj kot 200 m oddaljeni od lokacije, ki sta jo kartirala Čar in Terpin 
(Hess 1993). Sam, neglede na vse, nisem zaznal večjih anomalij na tem prostoru, ki bi jih lahko 
povezal z žgalnicami. Opaziti je le, da gre spet za uravnano površje.  Zadnja lokacija na tem 
področju, ki jo velja omeniti, je Prenštat v Čekovniku. Tudi na tej lokaciji je opaziti spremembe 
v prostoru. Prav tako je opaziti na zračnih laserskih posnetkih kvadratne forme na dveh 
območjih, ki sem ju na sliki  tudi označil (Sl. 24). Gre sicer za manj uravnan teren kot v nekaterih 
prejšnjih primerih, vendar je vseeno opaziti, da se teren precej enakomerno in le rahlo dviguje 







Sl. 24: Lokacija Prenštat v Čekovniku z označenima dvema lokacijama, na katerima 
opazimo tipične kvadratne forme.  
 
Za konec mi ostane še lokacija, ki sem jo po naključju, pred dobrim letom, odkril sam. Pri 
raziskovanju žgalnic sem opazil veliko geokemičnih raziskav, ki dokazujejo povečano vsebnost 
živega srebra v zemlji, na področju teh žgalnic. Zato sem kaj kmalu postal pozoren na 
pedokemično karto vsebnosti živega srebra v zemlji Idrije, ki jo je objavil Gnamuš (Sl. 25). Na 
njej lahko opazimo več  območij s  povečano vsebnostjo živega srebra v zemlji. Med temi 
območji je tudi prej omenjeno območje na Pšenku. Gnamuš piše, da gre za vplive vetrov in 
odlaganje suhega Hg, predvsem v smereh severa in zahoda (Gnamuš 2002 ). Ob pregledu sem 
nato ugotovil, da je to sicer smiselno za smer proti severu, kjer tudi opazimo enakomerno 
razporeditev vsebnosti živega srebra v prsti, v smeri proti Sp. Idriji. Če pogledamo v smer proti 
zahodu, pa opazimo, da se ta postopnost zmanjšuje, kot pa v smeri proti severu. Prav nekje na 
območju Kanomeljskega Razpotja oziroma Kanomlje, pa spet opazimo večjo anomalijo s 
povečano vsebnostjo živega srebra v zemlji. Vse skupaj nima niti nekega smisla, saj na tem 
področju ni orografske pregrade, ki bi zaustavila veter, kar bi za posledico lahko imelo večje 
odlaganje suhega Hg. Če že bi lahko to bil vrh Razpotja, kasneje dolina Kanomljice take 
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orografske pregrade nima do Oblakovega vrha. Prav slednje, skupaj z odkritimi glinenimi 
retortami na Kanomljskemu Razpotju, mi je dalo slutiti, da je na Kanomljskemu Razpotju 
mogoče potekalo obsežnejše žganje cinobaritne rude.  
 
 
Sl. 25: Pedokemična karta z označeno povečano vsebnost Hg v prsti, v okolici Razpotja (Gnamuš 2002, 
50). 
 
Ob pregledu lokacije, kjer sem sprva odkril ostanke glinenih retort na zračnih laserskih 
posnetkih, sem takoj opazil podobnost z lokacijo na Pšenku. Lokacija je prav tako prepredena 
s potmi in ostanki, ki so posledica sečnje za potrebe žganja. Prav tako lahko opazimo podobne 
forme, kot smo jim priča pri ostalih lokacijah. Na zračnih laserskih posnetkih sem označil 
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možne lokacije, kjer bi lahko stale žgalnice (Sl. 26). Poudariti velja, da sem v širši okolici odkril 
ostanke keramike v zasekih poti, in predvsem v strugah, sicer suhih potokov.  
 
Sl. 26: Označene možne lokacije žgalnic in odkrite keramike.  
 
Označene lokacije so precej podobne tistim, ki smo jih opazili na Pšenku, Tratah, Frbejžnih 
tratah in Prenštatu v Čekovniku. Zanimiva je tudi podobnost okolice, v kateri je vidno, da je 
bila v preteklosti precej dejavna, najbrž za spravilo lesa potrebnega za žganje. Ostalih možnih 
lokacij sicer nisem odkril. Manjše lokacije je precej težko odkriti, saj gre le za delne izravnave 
terena, ki bi jih težko opazil brez predhodnega kartiranja le-teh. Večje lokacije, ki sem jih 
podrobneje opisal, so dosti bolj izpovedne. Sklepam, da takšnih večjih lokaciji ni bilo na pretek. 
Največje poznane žgalnice so se, glede na odtis na površju, nahajale na Pšenku in Tratah. 
Sledita malo bolj oddaljeni lokaciji Prenštat na Razpotju in v Čekovniku. Za konec bi predlagal, 
da bi se na več znanih lokacijah opravilo sondiranja in geokemične analize prsti. Kasneje bi z 
ugotovitvami lahko naredili bolj specifično tipologijo glinenih žgalniških retort, kot tudi 
ugotovili, kako močno je bil določen prostor v uporabi za žganje cinobaritne rude. S tipologijo 
bi lahko natančneje opisali razvoj glinenih žgalniških retort. S kartiranjem pojavnosti 
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določenga tipa posode bi lahko poleg razvoja retort preučili tudi širjenje žgalniških obratov v 
Idriji.  
 
12. OSKRBOVANJE Z LESOM 
Pri oskrbovanju rudnika z lesom se bom posvetil splavljenju lesa s klavžami, rižam (drče) in 
lavfu (gozdni železnici). Zajeto obdobje pri tematiki oskrbovanja z lesom  je obdobje od odkritja 
živega srebra leta 1490 do leta 1925, ko se opustijo zadnje klavže v Idriji. Sprva so les sekali v 
bližnji okolici Idrije, ko je lesa začelo primanjkovati pa so začeli izrabljati tudi bolj oddaljena 
gozdna območja. Za sekanje lesa v bolj oddaljenih predelih, so bile potrebne posebne naprave 
in sistemi komunikacij, ki so služili pri upravljanju z gozdovi. Pri upravljanju rudnika živega 
srebra v Idriji z lesom, sem po pregledu literature, izkoriščanje gozda razdelil v štiri faze. V prvi 
fazi je bilo v okolici rudnika še dovolj lesa tako za žganje rude kot za uporabo v rovih. Pri tej 
fazi so do rudnika les spravljali ročno z vprežnimi živalmi, po rižah (drče) in pozimi tudi s sanmi. 
Riže so vodile od robov kotline do robov mesta, od koder so les naprej tovorili z vprežnimi 
živalmi (Mohorič 2006, 82).  Druga faza nastopi, ko v bližnji okolici Idrije začne primanjkovati 
lesa za potrebe rudnika, in rudo vozijo v okoliške gozdove, kjer je tedaj potekalo žganje. Les, 
ki so ga potrebovali v rudniku, so še vedno do Idrije tovorili ročno. V tem času se, leta 1595, 
zgradijo tudi prve lesene klavže na Idrijci. Sledi ji tretja faza, kjer so pomembno vlogo igrale 
klavže in gozdna železnica, ki so pomagale pri spravilu lesa do rudnika in žgalnic rude, ki so v 
tem času že stacionirane na Prenuti, kasneje pa jih prestavijo na Brusovše. V tej fazi so prav 
tako izkoriščali tudi riže, ki so pomagale s pomočjo gravitacije spravljati les do klavž. Poleg riž, 
so za tovorjenje lesa do klavž uporabljali tudi gozdno železnico oziroma lavf. Zadnja faza 
nastopi s prihodom Italijanov na naše območje. Italijani vzpostavijo zadosten sistem gozdnih 
poti, ki so lahko služile za oskrbo rudnika živega srebra v Idriji z lesom, in posledično opustijo 
splavljenje lesa s klavžami, in sicer leta 1925 (Mohorič 1960).  
Prvo merjenje gozdov izvede šele Jožef Mrak, med leti 1769 in 1773. Pred letom 1769 
je bilo gospodarjenje z rudniškimi gozdovi dokaj slabo.  Mrak nariše tudi prvo karto rudniškega 
gozda, ki obsega 9,507 hektarjev in 24 arov (Mohorič 1960). Že v pozni fazi 20. stoletja se je 
začel rušiti fevdalni sistem, ki je po marčni revoluciji leta 1848 dokončno propadel. Gozdove 
rudnika so izrabljali tudi posestniki, ki so imeli tako imenovane služnostne pravice in so v njih 
nabirali steljo, sekali in pasli živino. Take pravice je skupaj imelo 509 družin iz okoliških vasi in 
nekaj iz Vipavske doline, od Otlice do Batuj (Mohorič 1960).  Zaradi slabega nadzora in na sploh 
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slabih pravil, se je, predvsem po marčni revoluciji, rudniški gozd velikokrat izrabljalo za osebne 
potrebe posameznikov. Kmetje so si tudi večkrat prilastili posekane gozdne površine, ki so bile 
v lasti rudnika. Zaradi nezadovoljstva države v te kraje, leta 1853, pride komisija, ki določi; kdo, 
kje, in kako lahko uporablja gozdne površine. Po obisku komisije, rudniku ostane 7,525 
hektarjev, odkup nekaterih delov se uredi med leti 1869 in 1881. Sprva, do sredine 19. stoletja, 
je za preskrbo rudnika z lesom skrbel kar glavni jamomerc, zaradi neznanja in ostalih zadolžitev 
je bila urejenost gozdnih površin v tem času precej nesistematična (Mohorič 1960). 
Prve klavže na  Idrijci so zgradili leta 1595, druge v Zali pa leta 1627. Klavže so vodne 
pregrade, ki so se uporabljale za splavljenje lesa v dolino, kjer se je les ustavil na tako 
imenovanih grabljah. Grablje so ležale na sotočju reke Idrijce in potoka Nikave ter v Spodnji 
Idriji na Poklonu (služile za klavže na Ovčjaku). Med letom 1741 in 1746 zgradijo še klavže na 
Belci (Brusove klavže) ter kasnje, leta 1748, tudi Putrihove klavže, ki prav tako stojijo na Belci. 
Sprva so bile klavže lesene, vendar jih kasneje zaradi nenehnih poškodb pozidajo. Gradnje 
zidanih klavž potekajo po letu 1767, ko najprej sezidajo oboje klavže na Belci, kasneje, leta 
1772, dokončno zgradijo še tiste na Idrijci in v Zali. Zadnje klavže so sezidane v času francoske 
okupacije, ko Napoleon da zgraditi klavže na Ovčjaku v Kanomlji, leta 1813. Omenjenih 5 klavž 
je zajelo skoraj vse območje gozdov, ki je bilo pod rudnikom. Za ostalih 635 hektarjev gozdov, 
ki jih klavže niso zajele, zato leta 1868 zgradijo leseno pregrado. Lesena pregrada je stala pod 
Hlevišami na potoku za Osojnim Hribom (Mohorič 1960). V tem času postavijo tudi vodne 
pregrade na Bedrovi grapi, leta 1897, in na Logu na Idrijci, leta 1884 (Mazzi 1955, 17–19).  
Poleg teh klavž in vodne pregrade, Mazzi navede še  Mažgonove klavže na  Trebušnici, ki  so 
izven mojega preučevanega območja (Mazzi 1955). Še ena lokacija, ki jo je odkril Maksimiljan 
Mohorič je vodna pregrada pri Babjem zobu, kjer naj bi stale lesene klavže (Mohorič 2006, 83). 
Klavže sem na aerofotografiji kartiral, da sem lepo izpostavil njihovo razporeditev v prostoru, 
ki nakazuje, da so zajele široko območje okolice Idrije (Sl. 27). Zadnje Klavže se opustijo leta 
1925, pod Italijo. Razlogi za opustitev so bili sledeči: klavže v Zali so bile opuščene že leta 1849 
ob izgradnji železnice Trst–Ljubljana. Klavže na potoku Ovčjak v Kanomlji so opustili zaradi 
poškodb, ki so jih povzročale na zasebnih posestvih v dolini reke Kanomljice in oddaljenosti 
Poklona (lokacija grabelj) od Idrije, saj Spodnja Idrija leži približno 5 kilometrov severno od 
Idrije. Les, ki so ga splavili je bil tudi dokaj poškodovan in načet od splavljenja po rekah, velika 
je bila tudi izguba lesa. Poleg velikih izgub lesa se je zgodilo tudi, da so grablje, ki bi les morale 
zadržati, popustile in je les odneslo naprej. Prve grablje so bile na Lenštatu oziroma sotočju 
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reke Idrijce in potoka Nikave postavljene leta 1525 (Mohorič 1960, 83). Mazzi navaja, da so 
bile prve grablje postavljene šele leta 1551 (Mazzi 1955, 17). Če pogledamo nastanek prvih 
klavž in prvih grabelj, ki so bile namenjene za zaustavitev lesa, lahko sklepamo, da so prve 
vodne pregrade obstajale pred znano zgraditvijo prvih klavž, leta 1595. Ker je pravilo, da se 
nove klavže postavljajo vedno nad starejšimi, lahko sklepamo, da so prve vodne pregrade stale 
bližje Idriji. Vse klavže so narejene na manjših vodotokih, zato je potrebno za splavljenje 
obilnejše deževje. Če povzamemo, če ni dežja, se lesa ne da splaviti, kar je lahko privedlo do 
pomankanja kurjave in gradbenega materiala (Mohorič 1960).  
 
 
Sl. 27: Prostorska razporeditev klavž in lesenih pregrad (Vir podatkov: Mohorič 1960; 
Mazzi 1995). 
 
V drugi polovici 19. stoletja se začne z bolj sistematičnim izkoriščanjem gozda, ko v 
Idrijo prispe Emanuel Belašič. Belašič začne s trajnostnim gospodarjenjem z gozdovi, ki jih  tudi 
nazaj pogozduje. Opusti tudi goloseke in začne z izbirnim sekanjem ter pomlajevanjem gozda. 
Med napravami, potrebnimi za izkoriščanje gozda v Idriji, je prava posebnost gozdna železnica 
oziroma »lavfa«. Prenosna železnica je v dolžino merila lahko tudi do okoli 3 kilometre. 
Železnica je bila skoraj v celoti lesena, železne so bile le osi vozičkov. Naprava se je v letih, po 
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l. 1850, postopoma izdatno razvijala, kolesa so obali s pločevino, sprednja kolesa so imela 
zavore, kasneje so zavore namestili na vsa 4 kolesa, progo so tudi skozi čas modificirali. Ko so 
se opustile klavže, so se opustile tudi gozdne železnice. Vseeno bom zaradi možnih odtisov, ki 
bi jih lahko pustile uporabe takšnih železnic na površju, Idrijski lavf opisal bolj detajlno. Lavf  je 
bila prva gozdna železnica v Avstro-Ogrski in mogoče celo prva na svetu namenjena spravilu 
lesa (Brate 1994). Za vleko lesa iz strmejših predelov so uporabljali vreteno na ročni pogon, od 
leta 1890 dalje pa škripce. Idrijski rudnik tako prvo žičnico dobi leta 1909 (Mohorič 1960).  
 
12.1. KLAVŽE (vodne pregrade) 
Pri odtisu, ki ga pustijo klavže na krajino, sem proučeval predvsem bližnjo okolico, saj bi vpliv 
klavž na struge rek težko opredelil. Seveda so klavže s splavljenjem lesa gotovo vplivale na 
povečano erozijo strug, ampak določiti, kaj točno je vpliv le-tega je skorajda nemogoče. Pri 
proučevanju vpliva zajezitve klavž mi je precej pomagalo tudi to, da so klavže v Kanomlji še 
zajezene, klavže na Zali so čisto podrte, in da so ostale tri klavže obnovljene, vendar niso 
zajezene. Sledeč podatek nam da vpogled v vse faze delovanja klavž, od zajezenih do čisto 
podrtih. Poleg pregleda o tem, kakšen odtis so pustile klavže, sem skušal tudi locirati točno 
lokacijo lesene pregrade pod Hlevišami, pri Babjemu zobu in v Bedrovi grapi. Glede na to, da 
so najbrž lesene pregrade stale že veliko prej tudi nižje po dolini, sem poizkusil določiti, katere 
točno izmed teh klavž bi lahko bile, a sem kaj kmalu ugotovil, da sledeče ne bo mogoče, saj so 
sledi zabrisane zaradi kasnejšega delovanja mlajših klavž na Idrijci in Belci.    
 Začel bom s kanomljskimi klavžami, ki so bile prenovljene zadnje, in sicer leta 2005. Pri 
obnovitvi so zajezitev uporabili za funkcioniranje HE Klavžarica (Splet 3). Ker so kanomeljske 
klavže še zajezene, nam dajo vpogled v to, kako so izgledale klavže ob zajezitvi. Kanomeljske 
klavže so visoke 14 m in široke 32,6 m. Za njimi je akumulacijsko jezero približne dolžine 100 
m in širine 50 m, ki ga počasi zasipa potok Klavžarica (Splet 5). Na zračnem laserskem posnetku 
je lepo vidno jezero za klavžami in nabiranje rečnega materiala, ki ga s sabo prinaša potok 
Klavžarica in odlaga za zajezitvijo. Prav tako v okolici vidimo ostanke sledi, ki so najbrž 





Sl. 28: Zračni laserski posnetek kanomljskih klavž. 1.) Akumulacija rečnega materiala, 
2.) akumulacijsko jezero, 3.) klavže.  
 
Pri ostalih, še stoječih klavžah, ki niso zajezene, sem bil pozoren na učinek akumulacije 
prisoten za klavžami, ki je posledica zajezitve. Obnovljene klavže, ki niso zajezene, so klavže na 
Idrijci in Belci. Dimenzije Idrijskih klavž so: 11,3 m višine in 41,4 m širine. Zajezitev Idrijskih 
klavž je naredila jezero dolgo kar 785 m, njegova prostornina je bila okoli 200.000 m3 in je 
zadoščalo za splavitev 13.000 m3 lesa (Kladnik 2010b). Ostale klavže, ki so obnovljene, a niso 
zajezene, so Putrihove klavže in Brusove klavže, ki stojijo na Belci. Putrihove klavže so 
visoke 7,2 m in široke 44,0 metra (Kladnik 2010c). Zadnje Brusove klavže so sledečih dimenzij: 
v višino merijo 8,9 m, v širino pa 34, 8 m (Kladnik 2010a). Pri vseh treh omenjenih klavžah na 
Idrijci in Belci je opaziti akumulacijo rečnega materiala, ki se je nabral za zapornico. Ker gre za 
višje ležeče točke rek, se taka akumulacija rečnega materiala ne bi dogajala. Na vseh treh 
primerih je lepo vidna sprememba struge pred in za vodnimi pregradami. Ne glede na to, da 
te tri klavže niso zajezene, še vedno lahko opazimo akumulacijo drobnega rečnega materiala 
za klavžami in spremembo v strugi pred in za klavžami. Opaziti je spremembo med nabranim 




Sl. 29: Prikaz vseh Idrijskih, Putrihovih in Brusovih klavž  na zračnih laserskih 
posnetkih. 1.) Akumulacija rečnega materiala. 2.) Klavže. 
 
Ob ugotovitvi nabranega rečnega materiala za klavžami in spremenjenim rečnim 
režimom, ki so ga povzročile še stoječe klavže, sem podoben odtis iskal tudi pri podrtih klavžah 
na Zali in treh vodnih zaporah, ki so omenjene v literaturi, in sicer na Senčnem potoku, pri 
Babjem zobu in v Bedrovi grapi. Pri možnih lokacijah sem bil pozoren tudi na sledi izkoriščanja 
gozda oziroma spravila lesa do klavž, ki se pojavlja ob klavžih, in ga bom kasneje tudi opisal. 
Lokacija vodne pregrade Senčni potok (Sl. 30) je določena predvsem zaradi zarez, ki se 




Sl. 30: Označena možna lokacija vodne pregrade na Senčnem potoku in s puščicami 
označeni vidni vplivi spravila lesa do vodne zapore.  
 
Pri Babjem zobu je situacija malce drugačna, saj naj bi bila lokacija odkrita na terenu. 
Maksimiljan Mohorič opiše lokacijo, kjer naj bi vodna pregrada stala. Na mestu samem naj bi 
se dalo opaziti zasek v kamnu, ki je služil za postavitev lesene vodne pregrade. Mohorič pa 
lokacije ne kartira, tako da nam je poznana le približna lokacija (Mohorič 2006, 83). Ob iskanju 
vodne pregrade na zračnih laserskih posnetkih pri Babjem zobu, sem zato iskal v ožji okolici 
struge pri kamnu imenovanem Babji zob. Zanimivo je tudi dejstvo, da so kasneje po reki splavili 
les iz Brusovih in Putrihovih klavž, ki ležijo višje po reki Belci. Ravno slednje bi lahko pripomoglo 
k temu, da so se sledi lesene pregrade na površju zabrisale in niso več opazne. Kljub temu sem 
odkril nekatere karakteristike prostora, ki bi jih lahko povezal z vodno pregrado pri Babjem 
zobu. Opazimo lahko akumulacijo rečnega materiala. Sama pregrada je najbrž stala na 
najožjem delu struge reke, prav na tem delu pa lahko opazimo tudi konec akumulacije rečnega 
materiala. Na vzhodnem pobočju doline lahko opazimo tudi več zarez, ki so sicer naravne, 




Sl. 31: Predlagana lokacija vodne pregrade pri Babjem zobu, opazna na zračnem laserskemu 
posneteku. 
 
Naslednja vodna pregrada se nahaja v Bedrovi grapi. Bedrova grapa leži dober kilometer 
zračne razdalje JV od idrijskih klavž. Potok, ki teče po Bedrovi grapi, se izteka v Idrijco. Na 
potoku sem opazil podobne anomalije, kot sem jih opazil pri ostalih lokacijah. Opazimo lahko 
akumulacijo rečnega materiala in znake na zračnih laserskih posnetkih, ki nakazujejo na 
spravilo lesa do vodne pregrade. Zareze, opazne na zračnih laserskih posnetkih, so najbrž 




Sl. 32: Predlagana lokacija vodne pregrade v Padarjevi grapi: 1.) manjša akumulacija rečnega 
materiala, 2.) znaki, ki kažejo na spravilo lesa na obeh straneh struge. 
 
Kot razvidno, je akumulacija vodnega materiala na manjših potokih precej manjša, kot je 
opaziti pri lokaciji Babji zob. Pri vseh klavžah opazimo, da so postavljene predvsem v višjih 
legah rek in potokov. Podobna je tudi zgodba pri vodnih pregradah v Padarjevi grapi in na 
Senčnem potoku. Zadnja lokacija so podrte klavže na Zali. Sama lokacija je lepo vidna iz ceste 
Godovič–Idrija. Iz ceste je vidna gmota kamenja v profilu struge reke Zale. Če pogledamo 
lokacijo na zračnih laserskih posnetkih, so tudi tukaj opazne enake karakteristike prostora kot 
pri drugih prej omenjenih lokacijah. Treba pa je tudi poudariti, da so na tem področju morda 
še najmanj opazne, kar je tudi logično, saj so klavže že porušene. Sama lokacija klavž na Zali je 
trenutno najbolj obljudena, saj prav po soteski reke Zale teče glavna vpadnica v Idrijo. Na 
slabše vidne odtise na površju je lahko vplivalo tudi (v zadnjem času) večkratno prenavljanje 
ceste po Zali, in hiše, ki ležijo v neposredni bližini. Prav slednji dejavniki so pripomogli, da so 
omenjene karakteristike slabše vidne. Pri klavžah na reki Zali je poleg akumulacije rečnega 
materiala lepo viden tudi obris ostanka vodne pregrade, ki ga lahko iz ceste opazimo kot 









S tem, ali je bil »idrijski lavf« prva železnica uporabljena za spravilo lesa, se je v doktorski nalogi 
ukvarjal Tadej Brate, ki je znotraj doktorske naloge tudi natančno proučil in opisal idrijsko 
gozdno železnico. Sama ideja za nastanek lavfa, naj bi nastala po zgledu idrijskega jamskega 
vozička za prevažanje rude. Človek odgovoren za iznajdbo lavfa v Idriji je bil nadgozdar 
idrijskega rudnika Jettmar, ki je prvi lavf izdelal okoli leta 1820. Jettmar je rudarski voziček 
prilagodil tako, da je služil za prevoz lesa po gozdovih. Glavna sprememba je bila povečanje 
vozička (Brate 2014, 81). Tirnice lavfa so bile narejene iz dveh pravokotnih tramov. Višina 
trama je bil od 26 cm do 40 cm, širina pa od 21 cm do 31 cm. Razdalja med tirnicami se je 
zaradi povečave vozička, v primerjavi z rudarskim vozičkom, povečala in je merila 34 cm.  




Sl. 34: Jettmarjev lavf iz leta 1820 (Exner 1877). 
 
 Ker se je voziček porivalo, so za potrebe porivanja vagonov po tirnicah, med tirnice, 
položili deske, ki so služile kot hodna površina. Jettmarjev lavf je potekal po trdnih tleh in s 
pomočjo podpornikov premagoval tudi neravne terene (Sl. 35). Ker proga Jettmarjevega lavfa 
ni imela krivljenih lesenih tirnic, je izumitelj za izdelavo zavojev uporabljal manjše tirnice s 
kotnim zamikom. Zaradi uporabe kotnega zamika je bila proga malce oglata (Brat 2014, 83–
85). Za nas pomemben podatek je, da je šlo za prenosno železnico, in da zanjo niso izdelovali 
nasipov, vsekov ali predorov. Sledeči podatki nam povejo, da so železnico prilagodili terenu in 
ne terena železnici. Drugi pomemben podatek, ki ga navede Brate, je sledeč, in sicer, da 
sprotnega premikanja lavfa v tem času niso kartirali, zato nimamo verodostojnih podatkov o 
lokacijah prog. Voziček Jettmarjevega lavfa je sprva imel lesena kolesa, ki so bila le obita z 
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železom. Osi vozička sta bili oddaljeni 1,3 m. Z jettmarjevim lavfom so lahko transportirali do 
2,5 m dolga debla. Za tovorjenje daljših debel pa so uporabili dva vozička. Povezava med 
vozičkoma je bilo kar deblo samo. Voziček je imel preprosto leseno torno zavoro, bil je izdelan 
iz bukovine, njegova teža je znašala okoli 100 kg. Na vozičku so lahko tovorili do 600 kg tovora 
naenkrat. Vozičke tudi niso med seboj povezovali, ampak so bili samostojni. Sam postopek 
spravila lesa s pomočjo gozdne železnice je bil sledeč; do nakladišča so debla zvlekli s tovornimi 
živalmi, jih naložili na vozičke in jih po progi odpeljali do razkladališča, kjer so jih raztovorili 
(Exner 1877). Z vozičkom je upravljal en človek, le v primeru večjih klančin sta voziček potiskali 
dve osebi. Razlog, da je voziček potiskal človek in ne vlečna žival je bila premajhna razdalja 
med tirnicama (35 cm) (Brate 2014, 88).  
 
 
Sl. 35: Slika proge lavfa s podporniki za premagovanje neravnega terena (Geyer 1878, 
str. 307). 
 
Ker je Jettmarjeva gozdna železnica pokazala nekatere pomanjkljivosti, se jo je 
postopoma izboljševalo. Za izboljšavo Jettmarjeve železnice je poskrbel Fiedler, ki je nasledil 
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Jettmarja kot nadgozdar v idrijskemu rudniku. Izboljšal je nosilnost posameznega vozička, 
posledica tega je tudi potreba po širšem razmiku med tirnicami. Izboljšave lavfa naj bi Fidler 
začel načrtovati leta 1840. Izboljšana gozdna železnica pa pride v uporabo nekje med leti 1850 
do 1855, ko iz uporabe popolnoma izrine staro Jettmarjevo gozdno železnico (Exner 1877).  
Nova Fidlerjeva gozdna železnica se je zgledovala po kmečkemu lojtrskemu vozu. Lojtrski voz 
so prilagodili tako, da je služil prevažanju lesa po tirnicah. Tudi izboljšana gozdna železnica je 
imela enako preprosto zavoro kot Jettmarjev lavf. Razmik med tirnicama se je pri Fidlerjevi 
gozdni železnici povečal na 63 cm. Same tirnice so bile dolge med 6 m in 8 m, bile so kvadratne 
oblike, s širino in višino med 14 cm do 20 cm, bile so tudi obložene s pločevino, ki je tirnici 
povečala življenjsko dobo. Tudi novejša različica lavfa je bila prenosna in se je prilagajala 
terenu, tirnice so polagali na bukova polena. V dolžino so Fidlerjevi lavfi merili nekje med 2,6 
km do 3 km. Kolesa vozička, ki so ga imenovali regljač, so bila sprva lesena, kasneje jih obdajo 
s pločevino in na koncu, okoli leta 1865, zamenjajo z litoželeznimi kolesi, ki so imela premer 
31 cm (Mazzi 1955). Za premagovanje ovir so, enako kot pri Jettmarjevi železnici, uporabljali 
podpornike, med tirnicami so tudi pri novejši gozdni železnici položili deske, ki so služile kot 
hodna površina za voznika. Vagoni na železnici so bili sposobni s pomočjo lesenih podpornikov 
premagati tudi do 15 m dolge prepreke, in so lahko imeli padce in vzpone s 3 % naklonom 
(Mazzi 1995).  Vagoni so v dolžino merili 2,88 m oziroma brez ojesa, 1,78 m. Osi so bile med 
seboj oddaljene 90 cm. Sam vagon pa je bil prilagojen tako, da ga je bilo mogoče podaljšati za 
40 cm (Mazzi 1955).  
  Za nas pomemben podatek, ki ga navaja Mazzi je sledeč. Proge naj bi tekle v večini 
primerov po najnižjih delih med razgibanim reliefom. Proge so bile razvejane in so tekle v vse 
smeri in niso bile vezane le na ravne terene, ampak so se lahko tudi vzpenjale. Seveda so bile 
vse proge speljane do klavž, odkoder so kasneje les splavili v Idrijo (Mazzi 1955). Vse 
pridobljene informacije nam, kljub temu, da nimamo kartiranj za gozdne železnice v Idriji, dajo 
pomemben podatek pri poizkusu lociranj poteka katere izmed teh železnic. 
Ob italijanski okupaciji Idrije se spremeni tudi način pridobivanja lesa s strani rudnika. 
Kot že navedeno, se kanomeljske klavže prenehajo uporabljati že leta 1912, ostale klavže pa 
prenehajo delovati po ukazu italijanskega ministrstva za poljedelstvo in gozdarstvo. Italijanska 
uprava je bila mnenja, da se s plavljenjem lesa uničuje ribji živež v rekah, obrežja rek, in da 
splavljenje povzroča večje število poplav, zaradi peska, ki ga reka prinese s seboj in posledično 
dviga rečno dno. Italijanska oblast je zaradi omenjenih razlogov začela graditi gozdne poti, ki 
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so služile spravilu lesa. Ko je bilo zgrajena zadostna mreža poti, ki je omogočala preskrbo 
rudnika z lesom, so plavljenje lesa, leta 1926, prepovedali, in s tem končali tudi uporabo 
gozdnih železnic. Leta 1926 se podrejo tudi grablje v Idriji, ki so služile ustavljanju lesa (Brate 
2014, 100).  
 Kljub nekartiranju lavfov, sem poskusil odkriti anomalije na površju v bližini 
klavž, ki bi lahko nakazovale, kje so gozdne železnice potekale. Kot sem predvideval že v 
hipotezi, je bilo iskanje možnih lokaciji lavfa, kot iskanje igle v kopici sena. Kljub dokaj dobremu 
poznavanju te tematike, si ni bilo mogoče pomagati kaj dosti pri iskanju lokacij lavfa na zračnih 
laserskih posnetkih. Na žalost nisem odkrili možnih lokaciji lavfov v okolici Klavž. Ogled 
prostorov  v okolici klavž ni dal večjih anomalji, ki bi nakazovale na potek gozdnih železnic. Lavf  
je sicer imel velik vpliv na rudnik živega srebra v Idriji, ne pa tudi na krajino Idrije, saj prav 
zaradi svoje neinvazivnosti nanjo ni bistveno vplival. Največja težava pri lociranju lavfov je bila 
torej to, da so se prilagajali terenu, in to, da njihovi premiki niso bili kartirani. 
 
12.3. RIŽE (Drče) 
 Poleg lavfa so se tudi riže uporabljale za spravilo lesa do klavž, oziroma v začetku rudarjenja, 
do Idrije. Riže so ime, ki se ga v Idriji uporablja za drče. Pojem riže zajema vse od zemeljskih, 
snežnih, vodnih, ledenih in lesenih riž. Glavna karakteristika riž je izkoriščanje gravitacije pri 
premikanju lesa. Lesene riže so bile lahko samo sestavljene iz lesenih debel, ki so služile kot 
žleb za spuščanje lesa, drsenje pa so lahko izboljšali z navlažitvijo. Zemeljske drče so nastajale 
v poglobljenih žlebih, ki so nastali zaradi vode, plazov ali samega spuščanja lesa (Mohorič 2006, 
81). Kot omenjeno, so v začetku rudarjenja prav na tak način spravljali les za potrebe rudnika 
živega srebra Idrija v mesto. Invazivnost zemeljskih riž se bi, kljub nepoznavanju njihovih 
lokaciji, v odtisu na krajini mogla najbolj poznati. Zaradi omenjenih dejavnikov, sem v krajini 
poskusil locirati ostanke riž na robovih Idrije in v bližini klavž.  
 V okolici kotline mesta Idrija sem kaj kmalu naletel na forme, ki precej spominjajo na 
odtis ugreznjenih poti, ki nastanejo ob nenehnih premikih ljudi, ki se odražajo v poteh, ki se 
spustijo pod nivo površja (Mlekuž 2013). Sprva sem mislil, da gre prav za te ugreznjene poti, ki 
so lahko včasih služile kot poti. Nato sem opazil, da se najbolj obsežen del takšnih ugreznjenih 
form v terenu nahaja nad delom mesta oziroma ulico, ki se imenuje Riže. Ugreznjene forme 
so povsem nepovezane in ne dajejo smisla, ki bi kazal na to, da so to poti, ki so služile kot 
hodna površina oziroma niti nimajo smisla pri premikanju ljudi po prostoru. Če te ugreznjene 
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forme krajin razumemo kot riže, dobijo smisel. Princip nastanka ugreznjenih poti je, da se 
zaradi konstantne uporabe sčasoma pot spusti pod začetno površino in nastane ugreznjena 
pot. Podoben odtis bi tako lahko nastal tudi z uporabo zemeljskih riž, ki so veliko bolj agresivne 
pri preoblikovanju površja, od preprostega gibanja ljudi v prostoru. Dejstva, da se te 
ugreznjene forme pojavljajo le na delih z naklonom in njihova nepovezanost, ki bi prej lahko 
nastala s spuščanjem lesa, kot kako drugače, kažejo na to, da gre za ostanke riž. Glede na 
ledinsko ime riže in odtis, ki je viden v prostoru, lahko skoraj z  gotovostjo trdim, da gre za 
odtis riž na površju.   
 
Sl. 36: S puščico označene ugreznjene forme na površju, ki so posledica spravila lesa z rižami 
(drčami). Na sliki z rdečo črto označena ulica poimenovana Riže. 
 
Take forme so najbolj vidne prav na označenih območjih, vendar se v manjši obsežnosti 
pojavljajo tudi v drugih predelih na obrobju kotline. Pojavljajo se tudi v bližini nekaterih lokacij 
žgalnic in klavž, vendar v manjšem obsegu. Po celotnem območju Idrije je vidnih veliko zarez, 
ki so nastale najbrž zaradi spravil lesa z zemljenimi rižami. Zaradi velikega obsega, le-teh nisem 
natančneje kartiral, saj je težko trditi, da so vse te opazne zareze v terenu res posledica 
uporabe gozdov s strani rudnika. Prikazal sem le sledi, ki bi jih lahko obravnavali kot riže v 
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okolici mesta Idrija. Sledi, ki se pojavljajo v okolici Idrije, so precej bolj izrazite od sledi, ki se 
pojavljajo v širšem območju Idrije. Opazimo, da so najbolj izrazite sledi na območju, ki sem ga 
predstavil nad ulico, ki se imenuje Riže. Sledi so vidne tudi na pobočju nad Češnjiškim poljem, 
ter na vzhodnem delu mesta na pobočju, nad nekdanjo žgalnico (Brusovše), in na pobočju nad 
Zaspano grapo. Glede na sledi, ki so najbolj izrazite ravno v okolici, ki je bila predstavljena 
detajlno, bi si upal trditi, da je večina lesnega materiala v začetnem obdobju ravno iz področja 
nad Kajuhovo ulico, ki jo Idrijčani po domače imenujemo tudi Riže.  
   
 
Sl. 37: Prikaz lokaciji na katerih je zaznati ugreznjene forme, ki so lahko posledica riž. 
 
Opažam tudi veliko povečanje zarez, ki so posledica sečnje v bližini nekaterih žgalnic z 
glinenimi retortami in na področju klavž ter vodnih pregrad. Podal bom samo nekaj primerov, 
ki nakazujejo na spravilo lesa v bližnji okolici klavž in starih žgalnic. Ne gre sicer le za riže, 
ampak tudi za vleke lesa s pomočjo živine, saj so sledi vidne tudi na bolj izravnanem terenu. 
Pri izkoriščanju gozda je težko reči, ali gre res za izkoriščanje gozda za potrebe rudnika ali samo 
za sečnjo, ki ni imela nobene povezave z rudnikom. Prav tako je skoraj nemogoče trditi, iz 
katerega časa so sledi izkoriščanja gozda zaznane na zračnih laserskih posnetkih.  Lahko le 
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trdimo, da so vidni vplivi izkoriščanja gozda na reliefu v bližini žgalniških obratov in klavž, ter 
vodnih pregrad, posledica priprave lesa za žganje oziroma splavljenje za potrebe idrijskega 
rudnika. 
 
Sl. 38: S puščico označene ugreznjene forme v bližini Frbejžnih trat, ki so posledica spravila 





Sl. 39: Vidne ugreznjene forme na površju v bližini idrijskih klavž, ki so posledica spravila lesa.  
 
Podobne zareze opazimo, tudi na Putrihovih klavžah, kot tudi vodnih pregradah v Padarjevi 
grapi in na Senčnem potoku. Medtem, ko na klavžah na Kanomljici, Brusovih klavžah in vodni 
pregradi pri Babjem zobu, takih zarez na površju ni zaznati. Dodamo lahko še, da so bile 
zemljene riže, kot tudi vleka s pomočjo živine, precej bolj abrazivne od gozdne železnice. 
Morda je prav gozdna železnica odgovorna, da se podobne sledi pojavljajo šele v bližini klavž, 
ko so gozdne železnice enkrat raztovorili. Na vseh lokacijah klavž ali vodnih pregrad je 
prepoznati vsaj manjše zareze v pobočjih, ki jih lahko povezujemo z rižami.  
 Poleg prej omenjenih področij, se mi je pri pregledu področja na Kanomeljskem 
Razpotju pokazala še zanimiva lokacija, ki jo domačini imenujemo Rigel. Na lokaciji Rigel je 
opaziti področje, ki mi je predstavljalo precej težav, saj je na tem področju vidno, da je šlo za 
prostor, ki je bil v preteklosti precej v uporabi. Sam dolgo časa nisem znal opisati, kaj se je na 
tem področju dogajalo. Na področju lahko opazimo precej starejših poti in tudi nekaj izravnav. 
Ob posvetovanju z bivšim geologom idrijskega rudnika Jožetom Čarjem, sem prišel do 
ugotovitve, da gre najbrž za prostor na katerem je rudnik pridobival les za potrebe rudnika. 
Rigel je po besedah Jožeta Čarja tudi beseda, ki se jo uporablja za prečni tram pri leseni podpori 
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v rovih. Ti leseni prečni tramovi naj bi bili iz smrekovega lesa (Ustni vir). Pri pregledu 
Franciskejskega katastra sem ugotovil, da je na tem področju rasel smrekov gozd. Če v obzir 
vzamemo ledinsko ime Rigel in preoblikovano površje, ki je vidno tako v naravi kot na zračnih 
laserskih posnetkih, lahko pridemo do ugotovitve, da so na tem področju najbrž pridobivali 
smrekove tramove za prečne tramove, za podporo v rovih. Mogoče je, da so hlode izdelali že 
na mestu samem, da so jih lažje tovorili do Idrije. Zaradi obdelave lesa na mestu smo tudi lahko 
priča nekaterim izravnavam na tem prostoru.    
 
 
Sl. 40: Lokacija Rigel je označena s puščico. 
 
13. STAR ITALIJANSKI ROV 
Ob pregledu zgodovine rudnika živega srebra v Idriji, je posebno pozornost dobil tudi 
poizkus kopanja živega srebra in cinabarita, začasa Italijanske oblasti, na Kanomeljskemu 
Razpotju. Gre za zadnji in tudi edini znan poizkus, ki sem ga odkril v literaturi, ko so se rudo 
trudili najti zunaj idrijske kotline. Zaradi poznane lokacije rova, sem se odločil preučiti njegovo 
okolico in ugotoviti, kakšno sled je rov pustil na krajini. Kot poroča Mohorič, so leta 1926 
Italijani začeli kopati v Rošpovi grapi, zaradi predvidevanj, da se glavno steblo rudišča vije v to 
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smer (Mohorič 1960, 318). V smeri od Idrije proti Kanomeljskemu Razpotju poteka tudi Idrijski 
prelom, ki je bil pomemben za nastanek živosrebrnega rudišča v Idrijski kotlini, in za odkritje 
živega srebra, saj so z narivanjem na plano prišle kamnine bogate z živim srebrom (Čar 2013). 
Bivši geolog ter poznavalec idrijske zgodovine Jože Čar mi je povedal, da so Italijani rov začeli 
kopati zato, ker v Rošpovi grapi na plan pogleda karbonski skrilavec in so zato pričakovali, da 
podobno kot karbonski skrilavci v Idriji, vsebuje živo srebro (Ustni Vir). Na geološkem profilu 
preko srednje Kanomlje, ki ga leta 1959 objavi Ivan Mlakar, je lepo vidno, da prav v Rošpovi 
grapi na plano pride plast karbonskega skrilavca (Sl. 41).    
 
 
Sl. 41: Profil Srednje Kanomlje, ki pokaže, da v Rošpovi grapi na plan pogleda 
karbonski skrilavec (Mlakar 1959, str. 177). 
 
Do leta 1930, v rovu, ki je bil dolg 1 km, niso odkrili znatne količine cinobaritne rude, zato so 
rov tega leta tudi opustili. Poleg rova in njegove neuspešnosti je zanimivo tudi poročanje, da 
so ob kopanju rova v isti smeri naleteli na starejši rov; rov so ob odkritju pripisali obdobju, ko 





Sl. 42: Lokacija Italijanskega rova (Vir podatkov: Splet 1). 
 
Iz zasutega rova, ki je še vedno viden v naravi, teče manjši potoček. Rov leži na levi 
strani  glavnega potoka, ki teče po Rošpovi grapi, na drugi strani potoka pa stoji domačija Rošp. 
V okolici rova se je kasneje razvil tudi peskokop, kjer so domačini uporabljali predvsem pesek, 





Sl. 43: Poizkus rova iz leta 1926, še vedno viden v naravi (Foto: Matej Česnik).  
 
Ker je lokacija tega poizkusnega rova poznana, sem lahko na zračnih laserskih posnetkih 
pregledal viden odtis tega rova na krajini.  Sprememba prostora na katerem stoji poizkusni rov 
je vidna že v naravi. Izravnava prostora, zasek in deponija ob rovu so še vedno vidni v naravi. 
Ob rovu so v grmičevju nametane tirnice, ki so včasih služile odvozu materiala iz rova, desno 
od rova je še vedno vidna cev po kateri so iz rova, začasa obratovanja, odvajali vodo. Neglede 
na vse omenjene stvari, ki se jih še da opaziti v naravi, je opazno, da se okolica spreminja in 
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kaj kmalu rov ne bo več viden v naravi. Sam sem star 26 let pa sem lahko z lastnimi očmi opazil, 
kako se je v zadnjih 20-ih letih okolica v bližini rova močno spremenila. Z okolico imam v mislih 
predvsem zaraščanje in postopno preraščanje rova. Odkar so rov opustili, je minilo skoraj 90 
let in narava počasi zakriva sledi vidne prostemu očesu.  
 
 
Sl. 44: Lokacija Italijanskega rova. 1.) Izravnava, 2.) zasek v pobočje, 3.) ostanek 
deponije, 4.) kasnejši peskokop, 5.) dostopna pot do rova. 
 
Ker mi je poznana lokacija rova, ki je edini poznani rov zunaj Idrije, sem lahko na zračnih 
laserskih posnetkih lažje določil spremembe, ki so nastale v krajini ob kopanju rova. Pod 
številko ena je označena večja izravnava, ki je služila postavitvi pripadajočih lesenih poslopij in 
postavitvi Dieslovega agregata in kompresorja, o katerih piše tudi Mohorič (Mohorič 1960, 
318). Večja izravnava je deloma posledica kasnejšega izkoriščanja prostora za kopanje peska. 
Tako veliko izravnavo smo dobili, ker je rov nastal v kasnejšem obdobju obratovanja rudnika. 
Pri poizkusu lociranja zgodnejših podkopov takšnih izravnav ni za pričakovat. S številko dva je 
označena zaseka v pobočje, ki je služila kot prostor, ki je omogočal izdelavo rova in kasnejšo 
lažje obratovanje rova. Prav zaseki v pobočje pa so najboljši kazatelj pri odkrivanju rovov v 
prostoru (Ustni Vir). Na zračnem laserskem  posnetku je lepo vidna tudi deponija pod številko 
tri, kot tudi kasnejši vpliv peskokopa, označen s številko štiri. Označil sem še dostopno točko 
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do rudnika, s številko pet. Pri dostopni točki  je včasih stal tudi most, dokler ga  ni porušil potok 
ob obilnem deževju. Ker Mohorič v svoji knjigi omenja rov, ki so ga Italijani odkrili med 
kopanjem rova leta 1926, sem se odločil območju Kanomeljskega Razpotja posvetiti tudi v 
upanju, da odkrijem starejši poizkus kopanja rovov. Prav tako sem pregledal bližnjo okolico 
Idrije, kjer sem bil predvsem pozoren na zaseke v pobočjih, ki bi lahko nastali ob kopanju 
rovov.  
 
14. POIZKUS ODKRITJA DO SEDAJ ŠE NEZNANIH OBMOČIJ 
RUDARJENJA 
 Kot smo opazili skozi celotno delo, je opaziti, da razen Rova iz leta 1926, izven okolice Idrije ni 
bilo poznanih poizkusov kopanja cinobaritne rude, zato me je zanimalo, ali lahko z zračnimi 
laserskimi posnetki odkrijem katerega od takih območij. Najprej sem se seveda posvetil bližnji 
okolici Kanomeljskega Razpotja, kjer naj bi Italijani ob kopanju rova, leta 1926, naleteli na 
enega izmed takih, do sedaj še nepoznanih rovov. Ob odločitvi, da poizkusim s pomočjo 
zračnih laserskih posnetkov ugotoviti nekaj takega, sem se takoj zavedel, da bo sledeče skoraj 
nemogoče. Kaj mislim pod pojmom nemogoče? Pri teh rovih verjetno ni šlo za večji obseg 
izkopavanj, najbrž so bili to celo samo poizkusni rovi in so zato na površju pustili manjši odtis. 
Prav tako ne vem, s katerim obdobjem rudarjenja se ukvarjam in lahko samo sklepam, da gre 
za zgodnejše obdobje, ko so še iskali območja, kjer se nahaja živo srebro oziroma cinobaritna 
ruda. Če povzamem, preveč je nejasnosti, da bi bili podatki lahko verodostojni. Vseeno sem 
poizkusil vsaj priti do ugotovitev, ali je na območju Idrije in bližnje okolice zaznati anomalije, 
ki bi jih lahko povezali z rudarjenjem. Da bi podatke lahko ustrezno potrdil, bi v naravi, na licu 
mesta, moral odkriti tudi jasne znake rudarjenja, kar pa bi bilo skoraj nemogoče, saj so se vhodi 
v rove zagotovo že zasuli, prav tako ni šlo za izkopavanja večjega obsega. Za dokaz lokacij bi 
bile potrebne nadaljne raziskave, kot so sondiranja. Pri iskanju možnih lokacij sem uporabil 
tudi opažanje, da izteka voda iz rova pri Rošpu.   
 Sprva sem se osredotočil na območje v bližini, prej omenjenega, rova iz leta 1926. Prva 
lokacija se mi zdi hkrati tudi najbolj prepričljiva. Leži v neposredni bližini starejšega rova v 
smeri JV. Ima na las podobne karakteristike, kot jih ima območje prej omenjenega rova. Zadnja 
stvar, ki sicer nikakor ni znanstvena, a bi jo vseeno omenil, je, da sem v poznih urah dela, ko 
sem v Qgis program vnašal že poznano lokacijo, rova iz leta 1926, ponesreči, prav to lokacijo 
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označil na tem mestu. Informacija sicer nima velike teže, a je odličen prikaz, da sta si območji 
precej podobni in imata podobne karakteristike, kot so zasek in izravnava. Zasek v pobočje je 
večkrat zaznan pri rudarjenju z rovi, o njih poročata tudi Dimitriji Mlekuž in Matija Črešnar, ko 
opisujeta Avgustov rov, iz pobočja Sitarjevca v Litiji (Črešnar in Mlekuž 2011, 365). Zasek, 
opažen v tej okolici, je sicer drugačen. Posledica drugačnosti je lahko tudi dejstvo, da so pri 
kopanju živega srebra potrebovali večji manipulativni prostor za rudo, spiranje in prebiranje 
rude, za iskanje sledov živega srebra na licu mesta. 
 
 
Sl. 45: Predlagana lokacija starejšega rova na Razpotju: 1.) zaseka v pobočju, 2.) zaseka v 
pobočju, 3.) manjši možen ostanek deponije, 4.) dostopna pot do rova, 5.) možna lokacija 
vhoda v rov. 
 
Točne lokacije vhoda rova si sicer ne bi upal z gotovostjo trditi, vendar mi prostorsko, iz zračnih 
laserskih posnetkov, in tudi iz ogleda lokacije, ustreza lokacija, ki je na sliki navedena pod 
številko pet. V naravi je, na mestu od označene številke pet, opaziti tudi posušeno manjšo 
brazdo, ki nakazuje na odtekanje vode in na las spominja na odtekanje vode iz Italijanskega 
rova. Ob iskanju časovnega okvirja, rudarjenja na tem področju, sem naletel na zanimivo 
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dejstvo.  Ledinska imena nam velikokrat izpričajo preteklo uporabo prostora. Sklepal sem, da 
je domačija Rošp, tako kot Rošpova grapa, ime dobila po pomembni osebi za to območje. Sam 
sem ob prebiranju zgodovine idrijskega rudnika naletel na zanimiv priimek, ki bi ga lahko 
povezali s tem ledinskim imenom. Gre za ime povezano z novo rudarsko družba, ki začne v 
Idriji delovati okoli leta 1504. Mohorič namreč navaja, da listine, ki segajo do leta 1508, 
navajajo kot deležnika te nove družbe tudi upravitelja iz Loke po imenu Pavel Rasp (Mohorič 
1960, 23).  Prav tako lahko opazimo, da je na Franciscejskem katastru, ki je bil narejen okoli 
leta 1820, že prisotno ime domačije Porosp (Sl. 46), kar nakazuje, da je do imena prišlo pred 
tem časom. Prav tako lahko sklepamo, da je iz priimka Rasp lahko prišlo do popačenke Rošpova 
grapa.  Vse skupaj bi lahko kazalo, da je rov nekje iz prve polovice 16. stoletja. 
 
 




Ob pregledu ostalih delov okolice Idrije podobnih zasekov nisem zaznal. Opaziti je le zaseke, 
ki jih lahko pripišemo kasnejšemu delovanju človeka pri gradnji gozdnih cest. Kot do sedaj še 
nepoznan prostor, v katerem je rudnik poizkusil pridobivati živo srebro, bi izpostavil predvsem 
območje Kanomeljskega Razpotja. Sicer je območje deloma poznano po starejšem 
italijanskem rovu. Zgodnejše uporabe prostora pa ne omenja veliko avtorjev.  Morda je prav v 
začetnem obdobju rudarjenja in raziskovanja okolice Idrije bila kot ena izmed možnih 
nahajališč živega srebra zamišljena tudi Rošpova grapa, ki konec koncev, tako kot Idrija, leži na 
idrijskem prelomu. 
15. OSTANKI DNEVNIH KOPOV IN  PODKOPOV 
Kot že povedano v poglavju začetkov rudarjenja, so se začetki rudarjenja živega srebra v Idriji 
dogajali predvsem na lokacijah odkritja v okolici cerkve sv. Trojice, t.j. na današnjem 
mestnemu jedru in pobočju Pronta (Čar 2016, 51). Prav na tem področju sem poizkušal 
ugotoviti, če lahko opazimo kakšne anomalije, ki bi jih lahko povezal z dnevnimi kopi. Preveril 
sem širšo okolico samega mestnega jedra oziroma, kar celotno kotlino v kateri leži mesto 
Idrija. Največja omejitev za uporabo zračnih laserskih posnetkov pri iskanju podkopov in 
dnevnih kopov, na teh lokacijah, je gosta poseljenost tega prostora. Problem predstavlja tudi 
to, da so podkopi in odprti kopi nastajali že konec 15. stoletja in začetek 16. stoletja, medtem 
ko sta Jožefinska vojaška karta in Franciscejski kataster nastala v 2. polovici 18. stoletja in v 19. 
stoletju. Ti dve karti tudi ne beležita rudarskih aktivnosti, zato bi nam bili v veliko večjo pomoč, 
če bi nastali pred odkritjem živega srebra v Idriji. S tem nam bi dali možnost primerjave 
sprememb prostora. Jože Čar na pregledni karti pokaže manjše odkrite dnevne kope v samem 
centru Idrije, ki nam ne koristijo za pregled z zračnimi laserskimi posnetki, zato smo se bolj 
skoncentrirali na dogajanje okoli Pronta in okolice cerkve sv. Trojice, idrijskega preloma, proti 
Razpotju. Predvsem ne tako detajlen pogled na samo mesto Idrija, nam pokaže, da je dejansko 
Idrija prav na teh dveh območjih deloma preoblikovana (Sl. 47). Prav tako je lepo vidno 
ponižanje terena, ki ga omenja  Jože Čar, v okolici cerkve sv. Trojice in današnje občinske 




Sl. 47: zračni laserski posnetek Idrije. 1.) Preoblikovanost površja od cerkve sv. Trojice v smeri 
Razpotja, 2.) Preoblikovanost površja v okolici Pronta, 3.) Znižanje terena v okolici občinske 
stavbe. 
 
Če situacijo pogledamo pobližje, lahko opazimo, da je površje na Prontu skozi leta definitivno 
doživelo kar nekaj sprememb, prav tako se opazi tudi, da je teren na tem področju znižan. 
Gleda na vsa poročanja o rudarjenju v začetnih fazah rudarjenja to niti ni tako presenetljivo. 
Del, pri teh vidnih spremembah prostora na tem področju, so gotovo odigrali tudi dnevni kopi 
na tem področju. Poleg omenjenega Pronta, v bližini, opazimo tudi drugo zanimivo sled na 
površju, na sosednjem hribčku Smukovše. Na Smukovšah lahko na zračnem laserskem 
posnetku opazimo ponižan teren, ki bi bil lahko posledica dnevnega kopa na tem področju (Sl. 
48). Slednje lahko sklepamo le iz zračnega laserskega posnetka, saj nimamo drugih virov s 




Sl. 48: Lokacija Pront in Smukovše. 1.) Vidno znižanje terena na lokaciji Smukovše. 2.) Znižan 
teren na lokaciji Pront. 
 
Drugo področje, ki je v literaturi omenjeno kot potencialno področje dnevnih kopov v Idriji, je 
področje v bližini cerkve sv. Trojice. To področje je precej bolj gosto poseljeno od Pronta in 
Smukovš, a vseeno se da opaziti znižan teren, ki bi bil lahko posledica dnevnih kopov. Opazimo 
lahko tudi zanimive sledi na področju nad ulico 1. Maja (Faraonova) in Gortatovo Ulico 
(Jurčkova grapa). Sicer si sam ne upam trditi, da so sledi posledica rudarjenja, ker je področje 
tudi precej plazovito. Morda pa je prav plazovitost posledica preteklih dejanj, povezanih z 
rudarjenjem na tem področju. Zanimivo je tudi, kako ulico 1. Maja (Sl. 49) imenujejo domačini, 
saj jo imenujejo tudi Faraonova. Sam sicer nisem uspel dobiti podatka, od kod izvira ime 
Faraonova, a kaj lahko bi bilo to tudi posledica tega, da so bili na tem področju podkopi in je 
okolica zaradi več podkopov spominjala na znane grobnice Faraonov, ki smo jim npr. priča v 
dolini Kraljev. Zavedam se, da postavljena teorija leži na trhlih temeljih. Neglede na trhle 
temelje moje teorije, moramo vzeti v obzir, da področje leži tudi v bližini lokacije, kjer naj bi 
škafar odkril živo srebro. Kot je bilo že omenjeno v poglavju o začetkih rudarjenja v Idriji, so 
prvi rudosledci sklepali, da so kamnine bogate z živim srebrom pod hribi, kar je privedlo do 
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kopanja v podkopih. Tako da je sama lokacija možnih podkopov tudi precej smiselna, saj se 
nahaja pod Kobalovimi planinami.  
 
 
Sl. 49: Lokacije v okolici cerkve sv. Trojice. 1.) Možna lokacija podkopov nad Faraonovo in 
Jurčkovo grapo. 2.) Opazno znižanje terena v okolici občinske stavbe. 
 
Lokaciji pobočja nad Faraonovo in Jurčkovo grapo sem pregledal natančneje tudi v vizualizaciji 
SLOPE, na kateri lahko lepo opazimo več izravnav na tem področju (Sl. 50). Sicer težko podam 
neke karakteristike, ki bi mogle biti prisotne pri kopanju v podkopih, a področje je vidno 





Sl. 50: Pobočje nad Faraonovo in Jurčkovo Grapo v vizualizaciji SLOPE, ki prikazuje izravnave 
terena. 
 
Samo lociranje dnevnih kopov in podkopov v tako urbanem okolju je precej nemogoče, a sem 
vseeno, z zračnimi laserskimi posnetki, poskusil pregledati tudi tako urbano okolje. Moje 
ugotovitve so v tem primeru precej vprašljive, predvsem kar se tiče sledov podkopov nad 
Faraonovo in Jurčkovo grapo, a sem jih vseeno navedel kot zanimivo opažanje. Izravnave v 











16. ZAKLJUČEK IN UGOTOVITVE 
Prostorsko razporeditev posameznih področij raziskav sem obdelal že med poglavji. Zato sem 
se v zaključku odločil podati skupne ugotovitve in povezave med posameznimi segmenti 
raziskave. Predvsem me je zanimalo, kakšen vzorec v prostorski razporeditvi opazimo, če na 
istem zemljevidu opazujemo lokacije klavž, vodnih pregrad in prvih žgalniških priprav. Zaradi 
možnosti, da so kasnejši dejavniki prekrili sledi na površju, ki jih kasneje nisem uspel 
prepoznati, sem v ta pregled vključil vse lokacije žgalnic, kop, klavž in vodnih pregrad, ki sem 
jih zasledil v literaturi in odkril sam, s pomočjo zračnih laserskih posnetkov (Sl. 51). Vse lokacije 
niso vnesene povsem natančno, saj je bil glavni namen prepoznati razprostranjenost lokacij. 
Vsi trije tipi lokacij so potrebovali les, bodisi za žganje rude, bodisi so same lokacije (klavže) 
služile kot pripomoček za splavljenje lesa, potrebnega za obratovanje rudnika živega srebra 
Idrija. Na karti je moč opaziti, da so najbližje mestu Idrija, lokacije kop. Lokacije žgalniških 
obratov z glinenimi retortami so le v nekaj primerih bližje samemu centru mesta, kot pa obrati 
za žganje cinobarita v kopah. To, da se v nekaterih predelih obe začetni žgalniški tehnologiji 
na lokacijah mešata, oziroma sta enako oddaljeni od mesta Idrija, lahko pripišemo temu, da 
naj bi te dve tehnologiji žgalništva nekaj časa sobivali na tem prostoru. Kljub temu lahko 
opazimo, da se je sekanje gozda za potrebe rudnika s časoma odmikalo od Idrije. Do slednje 
ugotovitve pridemo, če v obzir vzamemo, da je tehnologija kop najstarejša in tehnologija klavž 
najmlajša.  
Ker vse lokacije nakazujejo na sekanje in spravilo lesa v njihovi okolici, lahko tako 
prikažemo, da se je izkoriščanje gozda zaradi izsekanosti bližnjih gozdov, postopoma 
oddaljevalo. Za resnično se izkaže tudi trditev Neversona in Palmerja, ki trdita, da se lokacije 
posameznih proizvodnih lokaciji v industriji prilagajajo okolju, lokacijam surovin in odločitvi 
posameznika, ki je  odgovoren za izvedbo določene dejavnosti (Nevarson in Palmer 1998). 
Lokacije žgalnic in klavž se spreminjajo in sledijo surovinam (lesu). Tako kot so pri našem 
primeru pomembne surovine, je tudi okolje, saj je pri večini žgalnic opaziti izravnan teren ter 
bližino vode. Pri klavžah je za lokacije pregrad v večini primerov klavž postavljena v zožen del 
struge. Vpliv posameznika je morda najpomembnejši, a tudi najtežje določljiv. Zagotovo bi bile 
lokacije v primeru odločanja drugih posameznikov lahko različne. Prav tako opazimo, da se 
večina lokaciji nahaja zahodno od mesta Idrija. Vzhodno in severno od mesta Idrija opazimo le 
6 lokacij. Od tega, tri lokacije za žganje cinobarita v kopah, dve lokaciji žgalnic z glinenimi 
retortami, in ena lokacija klavž. Vse skupaj nakazuje na to, da je rudnik za gozdarjenje 
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predvsem izkoriščal območje zahodno od Idrije. Kljub temu, da se v okolici idrijske kotline 
ostanki riž pojavljajo tudi v vzhodnem delu (Sl. 37), le-te na sledečih mestih niso toliko izrazite, 
kot so na zahodnem delu mesta. Skozi pregled zračnih laserskih posnetkov sem tako prišel do 
zaključka, da je bila izraba gozda v večji meri osredotočena na področje zahodno od Idrije.  
 
 
Sl. 51: Razprostranjenost tehnologij, ki nakazujejo na izkoriščanje gozda (Vir podatkov: Splet 
1). 
 
Poleg označenih lokaciji (Sl. 51), je zanimiv tudi pogled na zemljevidu (Sl. 52), ki prikazuje 
približno, kako je bila urejena idrijska industrijska krajina. Označil sem glavni center rudarjenja 
(Idrija), poizkus postavitve sekundarnega centra za kopanje živega srebra v Kanomlji, območje, 
ki je sprva služilo žganju keramike in pridobivanju lesa, in kasnejše zaledje, ki je s pomočjo 
klavž zagotavljalo les za delovanje rudnika. Od centra Idrije je najdlje oddaljena žgalnica v 
glinenih posodah, dobrega 4,5 kilometra, medtem ko so najbolj oddaljene kope v Ljubevču, ki 
je od centra Idrije oddaljen (komaj) 2,5 kilometra zračne razdalje. Če pa upoštevamo, da so 
kope v Ljubevču precej vprašljive, so ostale lokacije žganja v kopah vse znotraj 1 km, od centra 
Idrije. Pri žganju v glinenih posodah je bila očitno meja, ko je bilo še sprejemljivo tovorjenje 
rude do žgalnic 4,5 kilometra zračne linije. Če preverimo najbolj oddaljeno lokacijo žgalnice v 
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lončenih posodah, dobimo, na aplikaciji Google maps, čas hoje iz Idrije ocenjen na približno 2 
uri. Kar pomeni, da so polno otovorjeni z živim srebrom potrebovali še nekaj več časa. Vseeno 
se mi zdi, da je bila meja oddaljenosti teh žgalnic nekje med 2 do 3 urami hoje. Kasneje pa se 
tudi, zaradi spremembe tehnologije žganja in lokacije žgalniških naprav, izraba gozda spremni. 
Potreba po večji količini lesa v samem mestu Idrija privede do izgradnje klavž in povečanja 
zaledja, ki je služilo za pridobivanje lesa.  Glede na lokacije nekaterih ostankov riž na površju, 
lahko sklepamo o uporabo tudi vzhodnega predela obrobja Idrijske kotline, in sicer za izrabo 
gozda. Poleg vzhodnega predela, so bile v tem času najbrž uporabljene tudi Kobalove planine, 
ki se dvigujejo nad Idrijo na severu. Če primerjamo izrabo gozda v začetni fazi in kasnejši, lahko 
opazimo, da je bilo sprva v uporabi celotno bližnje območje idrijske kotline. V kasnejših fazah, 
ko pridejo v uporabo klavže, pa se uporaba gozda za potrebe rudnika prevesi predvsem na 
zahodni in južni del idrijske kotline. Razlog za to so predvsem naravne danosti, ki so omogočale 
tak način spravila lesa do Idrije. Pri izrabi gozda v okolici klavž je težko določiti natančni radij, 
lahko pa trdim, da je bil radij nedvomno večji od 3 km. Radij 3 km dobimo iz dolžine gozdnih 








Sl. 52: Približen oris izrabe prostora, opažen med izdelavo magistrske naloge (Vir podatkov: 
Splet 1). 
 
Glede začetkov rudarjenja, sem prišel do podobnih ugotovitev kot vsi ostali 
predhodniki. Večinoma so v začetku rudarili v okolici cerkve sv. Trojice in Pronta, ter v samem 
mestnem jedru. Sam poleg nekaterih opaznih znižanj terena sicer nisem odkril drugih večjih 
anomalij. Predlagam le možno lokacijo podkopov nad ulico 1. Maja in Jurčkovo grapo. Poleg 
tega sem izpostavil tudi zanimivo znižan teren na Smukovšah, ki bi lahko bil morda posledica 
dnevnega kopa. Omeniti velja še, da je bilo v začetni fazi področje Kanomeljskega Razpotja 
najbrž veliko bolj dejavno, kot smo mislili do sedaj. Poleg že poznanega poizkusa kopanja 
živega srebra v letu 1926, so na tem področju skušali pridobivati živo srebro že pred letom 
1926. Možno lokacijo tega predhodnega poizkusa sem tudi opisal. V tem prostoru je opaziti še 
več različnih sistemov poti in anomalij v prostoru, ki bi bile lahko tudi posledica nekaterih 
začetnih poizkusov rudarjenja v Rošpovi grapi. A glede na neizrazitost sledi na površju in 
predvsem nepopolne prepričljivost, čemur bi te sledi sploh lahko pripisal, sem ta del v svojem 
delu raje izpustil. Rošpova grapa je bila zaradi svoje geološke sestave mnogim upravam 
rudnika zanimiva kot potencialno nahajališče živega srebra, prav tako pa se na tem področju 




Idrija je v 500 letih obratovanja rudnika živega srebra doživela razcvet. Rudnik je v času 
obratovanja imel pomembno vlogo v življenju ljudi, mesto je živelo z rudnikom in rudnik z 
mestom. Poleg vpliva na ljudi, je rudnik živega srebra imel tudi vpliv na krajino Idrije.  Krajina 
je širok pojem in je konstrukt naravnih dejavnikov in delovanja ljudi. Samo mesto Idrija je 
takšno, kot je, postalo prav zaradi delovanja rudnika živega srebra. 
 Sam sem znotraj magistrske naloge pregledal, kakšen vpliv so na krajino imele prve 
žgalnice, kakšen, sekanje gozdov, prvi rudarski procesi in nenazadnje, kako je nanjo vplival 
kasnejši poizkus kopanja cinobarita v Rošpovi grapi. Časovno sem se ukvarjal z obdobjem od 
odkritja rude l. 1490 do najkasnejšega vpliva, ki je rov iz časa italijanske oblasti, tj. leta 1926. 
Časovno sem raziskovanje omejil še glede na posamezne raziskovalne dele. Pri žgalništvu sem 
pregledoval prve tehnologije (kope, žganje v glinenih retortah) in se časovno ustavil pri letnici 
1652, ko se žganje preseli na Prenuto. Pri izrabi gozda za potrebe rudnika sem se zaustavil pri 
koncu uporabe klavž leta 1925, ko Italija zagotovi zadostno število gozdnih poti za nemoteno 
delovanje rudnika živega srebra. Ko pa je govora o samem rudniškem procesu, sem pregledal 
predvsem zgodnje začetke rudarjenja v odprtih kopih in podkopih ter kasnejši poizkus rova v 
Rošpovi grapi. 
 Večina sekanja se je dogajala zahodno od mesta Idrija. S prostorsko analizo je mogoče 
opaziti tudi, kako se je postopoma, zaradi izsekanosti gozda, izkoriščanje le-tega oddaljevalo 
od mesta Idrije. Opazimo tudi pomembnost idrijske prelomnice in geologije, ki je pripomogla 
k temu, da so bili nekateri poizkusi rudarjenja izvršeni na Kanomeljskem Razpotju v Rošpovi 
Grapi. Samo lociranje prvih rudarskih posegov v okolje je, zaradi poselitve Idrije, z zračnimi 
laserskimi posnetki, precej onemogočeno.  Pri žgalniških procesih lahko opazimo sledi na 
površju. Pri lokacijah žganja rude v kopah smo predvsem priča izravnavam terena in ne 
tipičnim krožnim strukturam, ki so v sredini izpraznjene in se pojavljajo pri kopah za kuhanje 
oglja. Medtem ko pri mlajših žgalnicah v glinenih retortah lahko, na nekaterih področjih, 
opazimo poleg izravnav tudi pravokotne strukture, ki so najbrž nastale prav zaradi postavitve 
žgalniškega obrata. Pri izkoriščanju gozda smo priča zarezam v prostoru, ki se pojavljajo 
predvsem v okolici žgalnic, klavž in mesta Idrija. V okolici Idrije opazimo tudi najizrazitejše 
sledi, ki so najbrž posledica zemljenih riž, ki so se uporabljale za transport lesa do mesta. Lavf, 
ki je bil pomembno transportno sredstvo za transport lesa do klavž, na površju ni pustil sledi. 
V okolici klavž, poleg sledi izkoriščanja gozda, opažamo predvsem akumulacijo rečnega 
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materiala, ki je posledica zaustavljanja toka z vodnimi pregradami (klavže). Pri izrabi prostora 
lahko opazimo, da se v kasnejšem obdobju izraba gozda za potrebe rudnika preseli predvsem 
na zahodne in južne dele idrijske kotline, medtem ko v zgodnejših obdobjih lahko opazimo 
izrabo gozda v celotni bližini idrijske kotline, tudi na severu in vzhodu.  
Predvsem velja poudariti, da zračni laserski posnetki nemara niti niso najboljša metoda 
za raziskave v Idriji. Za uporabno metodo so se izkazali predvsem pri pregledu lokacij žgalnic 
in iskanju karakteristik prostora v okolici klavž. Zaradi pozidanosti Idrije, so zračni laserski 
posnetki v samem mestu skorajda neuporabni. Za uporabne so se izkazali le pri iskanju 
rudarskih procesov v Rošpovi grapi, ki ni tako gosto poseljena. Kar pomeni tudi, da so starejše 
sledi še vedno vidne v prostoru. Na področju raziskav Idrije opažam tudi pomanjkanje 
arheoloških raziskav (sondiranja), ki bi imele velik doprinos predvsem pri žgalniških procesih. 
Prav tako bi pri gradnjah v Idriji večkrat lahko sodelovali tudi arheologi, saj se vsi starejši rovi 
in jaški nahajajo pod sodobno infrastrukturo. Tukaj pa se tudi pokaže pomanjkanje arheoloških 
raziskav mlajših obdobij, ki jih arheološko vse prepogosto zanemarjamo.  
 
18. SUMMARY 
 During the 500 years of operation of the mercury mine, Idrija flourished. During its operation, 
the mine played an important role in people’s lives, the town lived with the mine and the mine 
with the town. In addition to having influence on the people, the mercury mine also had an 
impact on the Idrija landscape. Landscape is a broad concept and is a construct of natural 
factors and human activities. The town of Idrija became just like it is now, due to the operation 
of the mercury mine. 
In my master's thesis, I examined the impact on the landscape of the first smelteries, 
forestery, the first mining processes and the subsequent attempts of digging cinnabar in the 
gorge Rošpova grapa. From a time perspective I have been interested in the time from the 
discovery of the ore in 1490 to the latest influence, which is a tunnel from the time of the 
Italian occupation in 1926. I have limited the research in terms of individual research parts. 
Regarding smelteries I examined the first technologies (charcoal piles, burning in clay bowls) 
and then stopped at the year 1652 when smelteries moved to Prenuto, part of Idrija. In the 
case of forestry, I stopped at the end of the use of splash dams in 1925, when Italy provided a 
sufficient number of forest paths for the smooth functioning of the mercury mine. When 
discussing the mine process itself, I examined the early beginnings of mining in open pit mines 
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and underground mines, and the subsequent attempt of the tunnel in the gorge Rošpova 
grapa. 
Most of the forestry took place west of Idrija. Spatial analysis also shows how the 
forestry gradually moved away from the town of Idrija due to felling. We can also notice the 
importance of the Idrija fault and geology, which contributed to the fact that some mining 
attempts were carried out at the village Kanomeljsko Razpotje in the gorge Rošpova grapa. 
The location of the first mining interventions in the environment with airborne laser scanning 
is largely disabled due to the population of Idrija. Regarding the smeltery processes, traces 
can be observed on the surface. At sites of ore burning in charcoal piles we are mainly 
observing the leveling of the terrain, and not typical circular structures, which are empty in 
the middle and occur in charcoal piles for coal cooking. While in younger smelteries, which 
used clay bowls, in addition to the leveling, rectangular structures may be observed, which 
were probably due to the installation of a smeltery plant. Regarding forestry, we can observe 
the notches in the area, which occur primarily in the vicinity of the smelteries, splash dams 
and the town of Idrija. In the vicinity of Idrija we can also notice the most distinct traces, which 
are probably the result of timber slides used to transport wood to the town. A forest railway 
named Lavf, which was an important means of transporting wood to splash dams, did not 
leave any traces on the surface. Besides of traces of forestry, the accumulation of river 
material can be observed in the vicinity of splash dams as a result of stopping the flow with 
water barriers (splash dams). Regarding the usage of the area, it can be noticed that in the 
later period the exploitation of the forest for the needs of the mine moved mainly to the 
western and southern parts of the Idrija basin. While in earlier periods we can observe the use 
of forests in the entire vicinity of the Idrija basin also in the north and east. 
In particular, it should be noted that airborne laser recordings may not be the best 
method for research in Idrija. They proved to be a useful method when examining the location 
of the smelteries and searching for the characteristics of the area around the splash dams. 
Due to the density of Idrija, airborne laser recordings in the town itself are almost useless. 
They proved useful only when searching for mining processes in the gorge Rošpova grapa, 
which is not so densely populated. Because of the following, older traces are still visible in the 
area. In the field of research regarding Idrija, I also note the lack of archaeological research 
(probing), which would have a major contribution regarding the burning processes. Similarly, 
archaeologists could also participate more in the constructions in Idrija, as all older tunnels 
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and shafts are located under the modern infrastructure. Also a lack of archaeological research 
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